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N O S O M O S F R A N C O F O B O S 
A N 
CONTESTANDO A FIERRE L'ERWITE 
« A tm «spr.ñol", titula (y á todos los 
españoles dedica). F ierre l ' E r m i t e la 
'postrera de sus admirables causeríes , que 
aparecen una vez por semana en el gran 
• íotat ivo catól ico L a Croix. 
\ E l personalisimo escritor ha recibido, 
>0 supone haber recibido una carta de 
¡España que concluye a s í : 
^'En resumen, y á pesar de mi cariño 
hacia ti, yo ílesep con todas mis fuerzas 
ia derrota de F r a n c i a , porque ser ía el 
'desmoronamiento de la casa solariega de 
ila impiedad mundial, y el triunfo de 
Alemania, patria de la tradic ión, de la 
Autoridad y de la fe ." 
¡ Y Jean Lout i l piensa sin duda que 
'en semejante párrafo , de la ep í s to la real 
'ó supuesta, s-3 halla cifrada la, manera de 
• sentir corriente en nuestra P a t r i a ! 
I j N i por azar nos comprenden nuestros 
¡vecinos, nuestros hermanos..., n i nos ha-
cen just ic ia! 
Rezuma en las palabras copiadas u n 
odio que no alentamos, que no inspira ni 
í decide nuestro deseo de que venzan los 
germanos, y por ende sea vencida F r a n -
cia. 
jNo comprende el autor de " L a grande 
amie" que se quiera, que se procure y se 
realice él castigo de u n a persona, f ís ica 
é moral, individual ó colectiva, por ajmor 
á ella, para c.rrregirla, para remediarla? 
Los padres carnales con sus hijos desca-
rriados, y el Padre celestial con los hom-
.¡bres pecadores, y los pedagogos. con sus 
alumnos dehen proceder, y proceden así 
constantemente. E s el a b c de la pater-
nidad de la pedagog ía y del providen-
.cialismo... 
Pues así deseamos el fracaso de F r a n -
cia, de la F r a n c i a oficial, atea, laica, per-
Beguidora, corrompida y corruptora, se-
parada de la Iglesia, ex trañadora de les 
'religiosos, feudo de la masoner ía . V i v i a -
ni y Joffre han proclamado que esa F r a n -
|cia, que la Repúbl ica , es l a que preparó 
¡ el Ejérc i to , l a que lucha y la que triun-
i fará . Anhelamos, consiguientemente, que 
igea humillada; y sojuzgada; mas ¿para 
• q u é ? P a r a que la otra F r a n c i a , l a ver-
idadera, l a catól ica , l a piadosa, l a pro-
1 «el it ista, l a generosa, l a de la mayor ía de 
!ós^raneése:< !a d e ' ^ g M í f t o 
ios que comlbaten y mueren resurja sobré 
las ruinas de aquélla, ] Ojalá, así fuese y 
TOIvieran para ella los días de S a n L u i s 
i y de las cruzadas; del Rey-Sol (sin gali-
| can í smo) , y hasta de u n N a p o l e ó n cató-
rl ico! . . . j Sobre todo si l a -vieja F r a n c i a 
; rediviva hallase forma de ensfrandecer-
se..-. s in empequeñecer á E s p a ñ a ! 
Otro motivo determina el germanofi-
Insmo de la casi totalidad de los espa-
ñoles , que tampoco importa rencor contra 
Franc ia . L o hemos declarado en E L DE-
BATE repetidas veces. Inglaterra es an-
' tagónica de Tíspañá. L a victoria de aqué-
¡ Ha es debilidad, es esclavitud de ésta, 
i Pues bien; Francia, y Rusia , y el J a p ó n 
í y las colonias todas de propósi to proejan 
i hacia la propia gloria y pro, mas en rea-
i l idad son simples instrumentos y víct i -
rttias propiciatorias de la G r a n B r e t a ñ a . 
Podemos, pues, suspirar por el fraca-
so de la F r a n c i a opresora, no só lo sin 
odio, sino con amor y por amor á la 
i F r a n c i a oprimida.. . 
hoaribres de ciencia y de negocios sé em-
peñen en no describirnos, en no mentar-
nos, en no meternos por los ojos sino al 
segundo París , al del liibertinaje, y á la 
segunda Franc ia , á la del anticlerica-
lismo V 
Por desgracia, por inmensa y terrible 
desgracia, no son los anticlericales galos 
"algunas miles que por el ruido que. ar-
man dan la i ius ión del n ú m e r o " . 
No se limitan á causar estrépito . A r r o - . , , _.. . m -i i -i. J i 1 ^anto Cristo de la Latedral de liursos, en 
.ian a Dios de los Tribunales quitando el | las parroquias de San Lorenzo y San(ia(,.0, 
argentino fer. Fonseea, ministro de su país 
en la Habana, y su distinguida esposa. 
E N F E R M O S 
Hállase restablooida de su dolencia la con-
desa viuda de Niebla. 
A N I V E R S A R I O 
Mañana, día 34, se cumple el X Y I 1 aniver-
sario del fallecimiento del excelentísimo señor 
L', Celedonio del Val y Ceiceeu&s, conde del 
Val . > 
Todas las Misas que se celeliren hoy día 13 
del aotual en la iglesia parroquial de San Gi-
nés, y en la capilla del Santo Cristo de dirba 
iglesia, hoy 13 y mañana 14; las que se cele-
bren mañana jueves en la iglesia del Beato 
Orozco, y en el Oratorio del Espíritu Santo, 
de la calle de Valverde, así como el Mani-
fiesto de ese día en el expresado Oratorio, y 
el de la iglesia de las Carboneias; las del 
día 14 en la iir'.esia de Santiago, en la R^al 
Basílica de San Lorenzo y Colegio de Pad es 
Agustinos de E l Escorial; en la capilla del 
Crucifijo de la mesa presidencial y abo-
liendo el juramento; arrojan á Dios del 
hogar por el matrimonio civil y el divor-
df. la misma ciudad; en la igl?sia de Brivics-
ca, y la que se celebra todo el año en el Co-
legio de Padres Agutsinos de Guerniea, serán 
ti LA GARRA 
Serdclojtelccrálico 
CORONA 12. 
U n redactor de E l Parlamentario, de 
Madrid, env ió un art ículo á E l Noroeste, 
de Coruña, diciendo que hafoía celebrado 
c i ó ; a r ro ja ín á Dios de la escuela, que aplicadas en sufragio de su alma, 
convierten en laica y blasfema; arrojan á ' 
Dios de la vida toda que patulla en el cie-
no; arroja-n .% Dios del Estado al separarlo 
de la Iglesia; expulsan á los religiosos de 
sus cátedras, bibliotecas y coros, y á las 
religiosas de la cabecera de los ancianos 
y enfermos y de junto á la. cunita de los 
n i ñ o s abandonados; ^intentan matar de 
hambre á sacerdotes y Prelados, supri-
miéndoles las consignaciones s eña ladas á 
t í tu lo dé res t i tuc ión; despojan á los pá-
rrocos de las casas rectorales é inventa-
r ían hasta los viriles y los vasos sagra-
dos. Y hoy, sn plena guerra, en plena re-
conci l iación de todos los franceses, nie-
gan el socorro oficial á la esposa, del mo-
vilizado católico, ó á la madre de los hi-
jos que asisteu á las escuelas libres; aun 
á los refugiados belgas obligan á enviar 
sus niños á los centros docentes laicos, 
y hacen de F r a n c i a la única nación atea 
que ni ora á Dios ni tiene representante 
en el Vaticano, inferior en esto á los pro-
testantes ingleses, por debajo de los j a -
poneses idólatras y de los turcos maho-
metanos... 
¿ N a d a más que de cuatro m e t á f o r a s 
vac ías dispone Jean Louti l para persua-
dirnos de que los alemanes no son vene-
radores del principio de autoridad sino 
Uranos, ni guardan la tradic ión "del dul-
ce Galileo sino la de A t i l a ? " 
¡ A h I ¡ Que JOS germanos, cuando quie-
n 
un telegrama del señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá , negando la aseveración he-
cha por un redactor de E l Parlamentario 
en E l Noroeste, de L a Coruña, relativa 
al Prelado madri leño, de quien decía ha-
bía dicho al dramaturgo S r . Linares R i -
\as que la tesis sustentada en L a garra 
era digna de estudio. 
Aihora se ve claro lo que se pretendía 
con todo esto. 
Comv la compañía que actúa en el tea-
tro Españo l vendrá aquí por la Pascua 
y estrenará L a garra, se trataba de hacer 
ambiente favorable á la obra, y el tele-
grama del Prelado ha echado por tierra 
estos trabajos de zapa. 
G U E R R A 
E N C U A R T A P L A N A : 
TNnOKuALlOIOX M I L I T A R . TvL I>TA 
E X ElL AIX^XTAMERXTO. XUKSTRO 
OpMERCIO EXTERÍÓK. RELilGIOS-AS. 
OOTIZACIOXiES D E BOLSAS. ESl 'F-C-







E n el tren expreso ha llegado hoy á 
r.ilbao el gerente de la ''Constructora Na-
v a l " , D. A d lfo Navarrete, el cual ha 
, firmado, al medio día, un contrato con 
una in terv iú , que duro dos horas, con e l , la ^Sociedajd AItos Hornos" para la ad-
senor Obispo de Madrid sobre L a garra, ¡ quis ie ión de los terrenos que ésta posee 
de Linares Rívas , en la que mani fes tó e l ! en Sestao, que tienen una superficie 
Nada notable en Franc ia . JCerca de Per-
zhes los alemanes se han apoderado de una 
trinchera de tos enemigos. Y ai Noroeste 
lie Cirey-sur-Vezouse, un destacamento 
/ • a n c é s ha sorprendido, y derrotado, á 
una compañía germana 
Los rusos afirman que han vencido 
nuevamente á los turcos en el Cáucaso. 
E n Nueva York no ka producid*} buen 
efecto la respuesta de Inglaíerr-% á la nota 
ae Wilson. E l ministro de Estado, B r y a n , 
ha dicho que estima provisional la alu-
dida contestación, y que Norteamér ica 
no repl icará hasta recibir la definitiva. 
A Boma ha llegado el e:c ministro búl-
garo Ghenadicff, siendo muy comentado 
sv viaje. 
E l ministro,de la Guerra italiano des-
tínente la noticia que ctreuló referente á 
haber sido llama das á las armas cuatro 
quinlas de la milicia móv i l . 
Prelado que la tesis de la obra era digna 
de estudio, prometiendo analizarla canó-
nicamente, por ser problema jurídico-re-
ligioso de gran transcendencia. 
Sospechando la inexactitud ád tales 
aseveraciones, el director del citado pe-
.1.340.000 pies cuadrados, por el precio 
de 3.269.440 pesetas. 
E i objeto que se propone realizar la 
"Constructora N a v a l " es la insta lac ión 
en esos terrenos de unos astilleros para 
la construcción de buques de gran tone-
laje, encomendados á esta Sociedad por 
riódieo gallego dir ig ió u n telegrama al ^ Compañía Trasat lánt ica , la cual tiene 
el proposito de aumentar su flota. 
Obispo de, Madrid preguntándo le qué 
pudiera haber de cierto en las declara-
ciones que se le a tr ibuían por el periodis-
ta madri leño . 
E l S r . Salvador y Barrera contestó lo 
siguiente: 
E l contrato de compra fué firmado por 
el gerente de la "Sociedad Altos Hornos", 
en representación de esta Sociedad, y por 
el Sr . Navarrete en la de la "Construc-
tora Naval" , y como tes í igos lo hicieron 
los directores de les Bancos de Bilbao y 
Vizcaya. 
Con este motivo reina un júbilo inmen-" E s completamente falso que yo baya 
ren convencernos, nos muestran estadís- ; ^ i ^ 0 ^a êŝ s sustentada por Linares ! so en toda la poblaeic-a obrera, porque 
ticas, documentos, facs ímiles , razones de ^ v a s e ° su drama L a garra sea digno | con las obras del nuevo astillero se po-
- ^..^4a,^stariio,, .sino^-por. e l coiacacMvaa'~6eB^Mr¡lB^ de -ellos, y de este 
U n d ía y otro, por et contrario,- en to-' sidero or-iesta al d o g m á católico ^ digna • n^dn se al iriará en gran parte la crisis 
dos los per iódicos franceses, en art ícu los ^ condenación, habiéndole suplicado re-1 del trabajo que en los momentos actuales 
signados con todas las/.firmas, m u c h a s ; ^ su obra^del teatro, á lo que se n e g ó : atraviesan, 
prestigiosas, leemos idénticas acusaciones:^0^0 s e ñ o r . " 
E l per iódico local Eco de Galicia pu-
blica en su número de hoy un art ículo 
sobre el asunto glosando el telegrama del 
señor Obispo de Madrid, firmando el es-
crito su director, " J u a n de Ga l i c ia" . 
unilaterales eontra los soldados tudescos, 
los mismos insultos contra el K a i s e r . . . 
L o que no encontramos es una prueba 
bastante á mover á un espír i tu prudente, 
mediano conocedor de lo más elemental 
de la cr i ter io logía . . . 
Contra los hechos valen y pueden poco 
las palabras. L a s palabras: "disc ípulo de 
Bismarck, el autor del K u l t u r k a m p f " , 
aplicadas al Kaiser , no significan nada 
frente al hecho de que Gillermo I I , en su 
y a largo reinado, no sólo no h a perse-
guido á los católicos, sino que les ha dado 
CORUÑA 12. 
H a causado excelente efecto el fondo 
P E R I O D I S T A D E V I A J E 
SCTyIc|o^telcscráfico 
MURCIA 12. 
l i a salido para Madrid en el correo el 
Sr. D. Miguel Fernández , director de E l 
Correo Español , á quinn despidieron los 
jaimistas murcianos. E l S r . Peuaflor va 
que publica E l E c o dé Galioia glosando muy satisfecho de su (viaje. 
:DE MI C A R T E R A 
\ i Q u é desorbitación, qué ceguera l a del 
¡ ilustre publicista, él de ordinario tan 
, «larivi dente! 
\ Indica que no conocemos los españoles 
i l i e n á Franc ia , á la dadee Franc ia , como 
; dec ían los antepasados. 
! ¡ E s verdad! ¿Qué extraño , s i s e g ú n 
¡ «firma el mismo "Fierre l ' E r m i t e " , en 
,¡ «ma preciosa novela que el año 1907 pu-
| f)licó en L e Mois litteraire et pi'toresque, 
i hay una Franela, que ignoran los fran-
ceses, hay u n Par í s , el P a r í s dewoto de 
las cinco de la m a ñ a n a basta las dos de 
l a tarde, que no sospechan los parisien-
. ses ni el mundo heterócl i to y cosmopolita 
i que vive en el otro Par í s de las tres de 
] !h, tarde hasta las cuatro de la madru-
gada? . 
millares, y públ icas y solemnes demos-1 
traeiones de afecto, y ha mantenido cor-
dial ís imas relaciones con León X T I I y ¡ SIIBETUS BE IA M U 
P í o X , y las mantiene con Benedicto X V . 
iLutero, Kant , Strauss, Harnaefe! ¡ L a 
Alemania oficial no es dise ípula de ellos 
y . . . la Fra¡neia oficial, s í ! 
Por estas cosas que te digo, 
Y otras que quedo en silencio, 
E L A L . M A G E ü A 
A l final d€l Parqu« del Oeste hay un . mino de la gloria 6 de la muerte. Tu ma-
amirador" circular, con techo rústico. Des- dre; entre tanto, ora por vcisotroí." 
de ese "mirador" se comemplan unas on- — K s a señora—exclaxiamos—ipareice ha-
dulamtes llanuras pardas, unos pueblecitos ber nacido en Esparta. . . 
los hijos de la ortodoxa E s p a ñ a , por j lCas.tellaino,5> y afm lejos> las cum. | —Eifoctivament©—responde nuestro ama-
cuyas venas corre sangre de m á r t i r e s " , i bres de uin!OS montes, donde blanquea la ble IMerlocutor—; y le advierto á usted— 
tan respetuosos delante de Dios y de la ^ e . . . I agrega—, que no se trata de un caso a tóa-
Virgen S a n t í s i m a " , sin animosidad con-
tra los franceses, antes con admirac ión y 
afecto, pueden y deben anhelar el triirn-
fô  de Alemania y el vencimiento de los 
aliados, es decir: de Inglaterra y de la 
Repúbl ica jacobina y atea.. . 
—o— 
N. R . — E n este artíeulo, como de costumbre, 
no nos abrogamos la renresentación de na-
die, ni hablamos en nombre de nadie. síno !inarclla^'0 todós 4 la guerra---S'ucesiva'men~ 
por cuenta propia. S i alcuna vez ñpfíimos: ^ '-Ĥ 0 despidiéndose de ellos, y dioién-
"los españoles" ó "los católifos". indica sim-!'doles: "¡Vais á defender á Dios y á la Pa-
Es una tarde fría pero tarde de sol. E n 1 do... E n Alemania, á la hora presente, el 
uno de los bancos hemos tomado asiento. 
Nuestro amigo el a'emán continúa refirién-
dome una bella historia... 
. —'Como le decía ant.es—prosigue—, se 
trata de' uma dama cono.cidíi-ima en Bres-
lau, viuda de un .coronol del Ejército ale-
mán, y con cinco hijos varones, que han 
i Q u é culpa cabe á nosotros de eme Í T " * * " - ' f * T " ' * ^ de 01,6 Ia wmyoría: tria, y es preciso que luchéis, hasta vencer 
. 1 'os españoles y la casi tntaMad ñp los ea-¡ dramaturgos, y novelistas, y poetas, y pe-
j riodistas, £ historiadores, y artistas, y 
tólicos 
otros. 
piensan en la materia como nos-
a Real 
A U D I E N C I A S 
Ayer por la mañana, y después de despa-
char con los ministros, recibió el Rey al 
Obispo de Túy, á los duques ds Lerma, Ver-
agua y Vega; á los coiides de Peñalver y 
Agrela, al ministro de España en Tánger, 
D. M-H-aricio López Roberts; al ingeniero don 
José de Roda y á otras personas. 
ALMORZANDO CON L O S R E Y E S 
Xnvitedos por S S . , MM., almorzaron ayer 
«n Palacio el Nuncio apostólico, monseñor 
Kasronessi; el embajador de Rusia, barón de 
r.udberg, el introductor de embajadores, don 
Emilio Heredia: los jefes de Palacio, el ayu-
dante de guardia, general Aranda, y ot'raa 
personas del alto séquito palatino. 
D E P A S E O 
Ayer por .la tarde salieron los Reyes en au-
tomóvil, dando un largo paseo hasta cerca de 
Vinalba, regresando al Regio Alcázar poco 
íespués de las cinco, para tomar el té. 
R E P A R T O D E R O P A S 
L a Reina Doña Cristina asistirá uno de es» 
tos diie, al que anualír.ente se realiza entre 
los niños qne reciben educación en el Colegio 
dé Santa Cristina, de la carretera de Extre-
madura. 
flotas de sociedad 
F I E S T A S Y R E U N I O N E S 
Ayer tarde se verificó una agradable re-
unión en el palacio de los duques de Parcent, 
con motivo de haber ido á visitar aquella re-
sidencia S. A. la Infanta Doña Isabel, acom-
pañada por su dama, la señorita de Beitrán 
de Lis, y por su secretario, el Sr. Coello. 
Después de servirse un espléndido té, la 
duquesa de Parcent presentó á la Infanta á 
la notable pianista austríaca M i é . Pekzeniek, 
que desde hace poco tiempo se enmenka en 
Madrid. 
JVUle. Pekzeniek, que es por cierto una ar-
tjsta admirable, se sentó al piano y ejecutó 
ur^ notable concierto, que fué escuchado con 
religioso silencio. 
Su Alteza felicitó á la artista. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en esta corte la virtuosa se-
ñora doña Rosa Juan, viuda de Soroa. 
A su hijo, nuestro querido amigo D. Agus-
tín, hacemos presente nuestro pésame más 
sentido. 
V I A J E S 
' H a salido para Almería el ingeniero don 
Eustasio ÍSantaoIalla. 
—-Se enciicntraj eu Madrid el diplomático 
6 morir! Cobardes, ¡nunca! Entregaros, 
¡jamáis! Yo sé que habéis juraido solemno-
mente derramar la última gota de vuestra 
sangre por la Patria; pero quiero que me 
lo juréis á imií, á vuestra madre, quie no 
llora, y se queda rezamdo por vosotros al 
que todo lo puede..." 
— ¿ Y qué se ha hecho de esos cinoo va-
lieaites ?—Interrumpimos. 
—Dos de el!o3 han muento ya. . . Otros 
.dos se baiten oon lo« ruHos á estas horas. 
B l más pequeño ha caído prisionero ©n 
Francia. De et.te último reciibjó su maxk-o 
uinais líneas, escritas con mano de tal modo 
temblorcisa, que resailtaban casi todotefllgl^ 
bles. Decíam esas líneas: "Madre querida: 
estoy iprLsionero, pero "no me be entrega-
clo". Me han cogido lierildo. Y para que no 
se avergüence de mJ, yo le da.ró detalles 
esn cuamto pueda," Efectivamente, á los po-
cos días, l a señora recibió otra carta de su 
hijo, con um certjfkaido en regla, expedido 
por el médico-jefe de un hospital de sangre 
francos... E n ese documento se hacía cons-
tar que, el mutehacho, gravemiente herido en 
la cabeza por un casco de obús> había sido 
llevando á las ambulancas "sin conocimien-
to", no sobreviniendo la moiorte, qme pare-
cía inevitable, gracias á la privilegiada na-
turaleza del lesionado- Y m madre, enton-
ces, hu'bo de reapooideTro de esta manera: 
"Acepto, hijo mío. tu justificación, y pido al 
Señor que te pongas pronto bueno, para que 
cojitiuúes, como tus kermanos, por el ca-
90 por 100 de Ies madres se expresan aaí, 
con esa entereza, con ese espíritu de sacri-
ficio heroico y con esa fe en Dios. He aquí 
e! per quó nesotros, lOg alemanes, afirma-
mos, ahora, como en ros oom1en7:os de la 
guerra, que la Victoria definitiva será nues-
tra. No sólo por nuestra fuerza "material", 
•no; es que más aún que en nuestros caño-
nes perf-eocionados, y que en nuestros "Zep-
pelines" destructores, y que en nue^traa 
tropag numerosísimas y bien orgamizadas1, 
confiamos en el poder inmenso de nuestras 
"fuerzas esiplritua':es", en el alma teut na 
que hoy .palpita en un arrebaitador y único 
anhelo, expresado ¡hasta por las madres, 
que escriben á sus hijos lu-ohadoros: "¡Ven-
cer 6 morir!' 
Y al cabo de una pausa, mi amigo, con 
la miirada puesta en las lejanías que el 
(crepúsculo va tiñendo de rojo, re>::ta 4 
media voz estos versos de Nlck Bócker, ti-
tulados " E l Rhin alercián", donde el ensue-
ño, oon sus alas de oro, nimiba la promesa, 
ó mejor aún, el juiramento solemne ded 
guerrero... 
He aquí esas estrofas bellísimas, en que 
ca'briilleain las aguas del legoadario río, y 
se pre&iettte la epopeya: 
No será suyo el libre RMn germano 
A l cual el franco, con clamor insano, 
Como á su presa el buitre, se abalanza, 
Mientras la brisa en suis espumas juegue. 
Su verdo manto plácido despliegue, 
Y um remo hienda su corriente mansa. 
No poseerán el Rlim, mientras hirvlonte' 
E l vino de sus márgenes aliente 
De Alemania los nobles corazones; 
Mientras estrelle en rocas sus rauíialea 
Y eu tanto que de antiguas catedrales 
Refleje au cristal los torreone?. 
No serás suyo, ¡oh Rhin!, mientras tézuoHIa 
lia soñaidora virgen de tu orilla 
E l corazón inflame del guerrero. 
No serás sonyo, ¡oh Rhin! , mientras tto e«v 
_ , , - tconda» 
ívntre los pliegues de eangrientaf o m i ^ 
Yerto el cadáver del campeón postrero. 
C U R R O VARGAS 
DEL QOeíE^fOJñAÍJCÉS 
v . . H ^ U A £AJ TEMFORMJI D E N I E V E o 
, PARÍS 12. 
E l comunicado oficial de las tres de ia 
tarde dice a s í : 
"•Desdé el mar al Oisc cañoneo inter-
mlténte con bastante violencia setoe va-
rios puntos. 
Sobre el Aisne, a l Norte -de Soissons, 
combates muy violentos han sido libra-
dos alrededor de las trincheras que con-
quistamos los días 8 y 10 de Eneroi 
E l enemigo pronunc ió durante el d í a 
de ayer varias ofensivas, que hemos re-
chazado siempre; ganando además nue-
vos elementos de trincheras. 
Desde Soissons hasta Reims duelos de 
Art i l l er ía . 
' Nuestras piezas pesadas han hecho ca-
llar las baterías enemigas y sus minen-
werfevs (lanzei bombas). 
E n Champagne, en la región de Sonaja, 
tiro muy preciso de nuestra Art i l l er ía 
sqbfe las posiciones adversas. 
Cerca de Perthes el for t ín situado a l 
Norte de la venta de Beausejour ha sido 
el teatro de una lucha encarnizada. 
E l enemigo l ia conseguido establecer 
una trinchera a ! interior de una posic ión 
de l a que poseemos los puntos salientes. 
Da lacha cont inúa . 
E n Argona, hasta el Mosa, nada que 
señalar . 
Sobre los altos del Mosa dos ataques 
alemanes, uno en el bosque de Consen-
voye y otro m el bosque de L e Bouchot, 
han sido ambo*' rechazados. 
A l Suroeste de Circy-sur-Vezouse, uno 
de nuestros destacamentos ha sorprendi-
do y derrotado á una c o m p a ñ í a alemana 
que estaba saqueando el pueblo de Saint 
Sauveur. 
E n los Yezgos y en Alsacia el d ía h a 
sido de eaüina. 
E l mal tiempo y las tempestades de 
niove c o n t i n ú a n . " 
•autorizados para venir á P a r í s á t o m a í 
parte en las deliberaciones de la Cámara . 
E l Senado procederá á la elección de 
la Secretar ía wcante por fallecimiento 
del doctor Reymond, muerto en caán-
paña. 
IÍA CAMARA POPULÍAR , 
PARÍS 12. 
Se ha celebrado la ses ión de reapei» 
tura de la Cámara popular. 
Pres id ió el presidente de edad, men-
s iéur Macken, quien pronunc ió un pa-
triótico discurso, diciendo que F r a n c i a 
e s tá animada de un solo pensamiento y 
ae un solo ardor: el de rechazar y ani-; 
quilar la agresión, largamente premedi-
tada, de Alemania. 
Pido á la C á m a r a — d i j o — q u e cont inúe 
d&ndo al E j é r c i t o el espectácTilo de nues-
tra unanimidad, que no podrá menos de 
confortar á nuestros, soldados. 
• Dijo que la Cámara está dispuesta á 
soportar la prueba, todo lo larga quesea 
necesario, sin debilidades, haciendo cuan-
tos sacrificios fueran precisos, y expresó 
su confianza en la victoria definitiva, que 
a s e g u i r á al mundo una duradera paz. 
L a Cámara do . los Diputados r e i ^ g i ó 
presidente, por 474 votos, ai Sr . Desolia-
l«el, aplazando luego la ses ión hasta el 
jueves. 
E L SEXAJ>0 
' PARÍS 12. 
Bajo la presidencia del presidente de 
edad, Sr . Belle, ha reanudado sus sesio 
nes el Senado. 
E l Sr . Belle tomó la palabra para exal* 
tar el despertar brillante de F r a n c i a , iiiS' 
pirada en el más ardiente patriotismo. 
Congratulóse de que E u r o p a haya ad-
quirido el convencimiento de que F r a n -
cia defiende la causa da la c iv i l ización 
contra el ambiente asfixiante del imper ía-
hsmo que pretende dominarlo todo, y 
condenó las atrocidades cometidas poi 
los vánda los teutones. 
E l Senado reel igió presidente á M . R i -
hot, aplazando sus sesiones hasta el jue -
ves. 
Serviciojlclcgráfico 
NUEVA YORK: 12. 
E l secretario de Negocios E x t r a n j e r o ^ 
Mr. B r y a n , refiriéndose á la c o n t e s t a e i ó j 
dada por Inglaterra á la nota de los E s -
tados Unidos, ha declarado que esa raai 
puesta es de carácter provisional, 
• E i Gobierno de los Estados Unidos 
— a ñ a d i ó — n o hará n i n g ú n comentario 
hasta que no haya recibido l a respuesta 
U M A P R E D I C C I Ó N 
Dice Dai ly Mai l que lord Derbry, ha-
blando el viernes ú l t imo en Liverpool, se 
expresó en estos t é r m i n o s : 
"R:pito hoy lo que tengo dicho en tiem-
po de paz: que es posible un desembarco 
en nuestras costas de un Cuerpo de E j é r -
cito relativamente numeroso." 
"Creo que nos tocará ver á batallones 
extranjeros dentro de la G r a n B r e t a ñ a . " 
"Los contendremos, los derrotaremos, 
m á s a ú n los aniquilaremos, pero el hecho 
será que el enemigo ha puesto el pie en 
Iníf laterra." 
I M V J 
ODIESE t i NEUTEailBia 
R é BUY NOVfUZACiÓN 
Serricfo telcsrrfSco 
E L F Á I U MENTO F R A N C E S 
m m u SLS 
^r^iclojclcgrúflco 
PARÍS 12. 
Hoy reanudarán sus sesiones las Cá-
maras, que se constituyeron bajo l a presi-
í lencia de los respectivos presidentes de 
edad. 
L a s Cámaras procederán, luego de 
abierta la sesión, á la e lección de presi-
dentes, siendo op in ión general que resul-
tarán elegidos los Sres. Deschanel y 
Dnbost. 
Ambas Cámaras ratificarán los decre-
tos publicados por el Gobierno á partir 
ael comienzo de la guerra. 
L a Cámara de Diputados créese que 
sólo celebrará oor ahora unas cantas se* 
sioues, pues se hallan en el campo de ba-
tí lia, formando parte del Ejérc i to de ope-
raciones, 220 diputados, de quieens no se 
6i.be si permanecerán en ¿ l a s ó s e r á n 
UNA NOTA OS 
BOMA 12. \ 
Los diarios U Giornale d ' I ia l i a y Lai 
Tribuna publican una nota oficiosa dada 
en el Ministerio de la Guerra desmin^ 
tiendo Ies rumores que han circulado so-< 
bre supuestas medidas militares en I ta -
lia, sobre todo lo que se refiere al pretcn-j 
di do llamamiento para Enero de cuatro 
clases ¡Dailitaree móvi l e s . 
Una personalidad ha dicho que los par-' 
tidos democrát icos hacen l a mayor pre-
sión para lanzar á I ta l ia á l a guerra, pero 
que el .Golüjvno y las aíiitoridades per-
sisten en mantener la neutralidad m á s 
perfecta. 
PETROGRADO 32. 
S e g ú n u n comunicado del Estado Ma-
yor del Ejérc i to del Cáucaso, la acción 
iniciada en la región de Karaurgow con-
t i n ú a desarrol lándose conforme á los pía* 
nes del referido Cuarte l General. 
Los rusos, fn el cureo de las operacio-
nes, se han apoderado de dos cañones y da 
dos compañíná completas tureca 
L a s i tuación en los d e m á s froa."^*..»^^. 
covitas no ha v a r i a d a , 
L a Gaceta fíe Alemania del Nortó pu-
blica la siguiente nota: 
" E l Arzobispo de Malina?, Caidenal Mn*. 
cier, publicó unas ¡nstmcéioacs de Navi :>id, 
destinadas á ser leídas de«dc el púlpiío ea 
tedas las telesias de su ÜÓéesis, el día prir 
mero de año, y los domingos si^aiíhté». 
. Flntre otras coaíideraeiones ácefea áé e.̂ m-
feioriéí religioíRíf, la disposición cont:mía m% 
serie de instrticcíones políticas iri.eoñipátib)é« 
con el actual estado do la ocapaetón del terra-
turipi y las autoddades alomaum» a® Tiar»* 
Miércoles 13 de Enero de 1915. L D E B A T E MADRID. Año V. Núm. 1,!% 
obligadas' á tomar medidas que impidieran 
que esta disposición adquiriera mayor difu-
sión. 
Cuando el gobernador geneial llamó la 
atención del Cardenal Mercier acerca de este 
«sunto, monseñor Mercier declaró de viva 
voz y por esc.ito que su disposición no tenía 
5:01 objeto excitar á la población de ningún 
rtiodo; " A l contrario—añadía él—, mi inten-
eión era la de apaciguar los espíri tus, y me 
esforzaba en hacer comprende, al pueblo, sin 
fcerk sus sentimientos, que debía someterse, 
por lo menos en su conducta, á la autoridad 
alemana." 
Como el gobernador general no paiticipa-
t g de esía opinión y temía que la disposición 
del Cardenal Mercier piodujera el efecto de 
sobreexcitar á los belgas, el Cardenal no in-
cistió en la ejecución de la orden, que había 
dado á su Clero, de continuar la lectura desde 
el pulpito. 
Por entonces el gobernador general había 
ya prohibido la publicación y la difusión de 
la disposición del Cardenal. 
E l incidente, pues, puede considerarse ya 
•como termiuado." 
U S DECLMMONES 




Hace unos d í a s , l a Prensa puBlicó una 
i n t e r v i ú celebrada por un redactor de 
« n o de los pr incipales pe r iód icos ber l i -
neses con el Cardenal Secretario de Es-
tado del Vat icano, M o n s e ñ o r Gasparr i . 
E l periodista recog ía varias declara-
ciones. hechas por el i lus t re Pu rpu rado 
¿ c e r c a de la a c t i t u d de l Vat icano res-
pecto de Franc ia . 
L'Osservatore Romano, en su n ú m e r o 
de hoy, publ ica una nota, en la que dice 
que e s t á autorizado para desmentir el 
fundamento de la i n t e r v i ú , asegurando 
que son totalmente falsas las declaracio-
nes a t r ibu idas á M o n s e ñ o r Gasparr i , que 
no ha celebrado i n t e r v i ú a lguna con n i n -
: g ú n per iodis ta . 
LOS INSURRECTOS EN RUSPOLO 
Servlcíojtrfgffráfico 
| - ATENAS 12. 
L/os insurrectos albaneses han ocupado 
•5as al turas de Ruspolo, que dominan á l a 
capi ta l de Durazzo, donde han comenza-
do los trabajos pre l iminares para el em-
jplazpniento de las b a t e r í a s con que se 
preponen bombardear l a p o b l a c i ó n . 
E L CANJE DE HERIDOS 
í Servicio tcl^ráflco 
OFRECAMOCNTO B E SUIZA 
BERNA 12. 
E l Consejo federal suizo ha encargado 
;S sus representantes en P a r í s y en B e r l r i 
,que comuniquen á los Gobiernos framcéí. 
y a l e m á n que en e l caso de acordarse el 
Cambio de mi l i t a res heridos, l a Cruz Roja 
! suiza p r e s t a r á su apoyo y f a c i l i t a r á á los 
' E j é r c i t o s sus trenes mi l i t a res sanitarios. 
marcos en impuestos, seguro de obreros 
y mejoramiento de la c o n d i c i ó n de los 
mismos. 
D u r a n t e 1912, centesimo -año de la fun-
dac ión de la casa K r u p p , los gastos he-
chos por la firma, y por la fami l ia K r u p p , 
para seguro de obreros y contribuciones 
voluntarias para mejorar la cond ic ión de 
éstos , ascendieron á 19.700.000 marcos. 
E l seguro de los obreros y empleados, se-
guro contra enfermedad, edad y penur ia 
t ransi tor ia , e s t á n comprendidos en el ex-
tenso sistema de insti tuciones benéficas 
creadas por K r u p p , que t a m b i é n atiende 
cuidadosamente á proveer á los obreros 
al m á s bajo precio, y de la mejor cal idad 
posible, de todo lo necesario para el cuer-
po y el e s p í r i t u . 
Con gran l ibera l idad se ha atendido á 
las habitaciones, higiene, i n s t r u c c i ó n , de-
portes, juegos y e d u c a c i ó n de los n iños . 
La casa K r u p p pone á d ispos ic ión de 
sus obreros m á s de 11.000 casas á precios 
r e d u c i d í s i m o s ; de ellas m á s de 7.000 las 
ocupan obreros de los talleres de Essem. 
Pasa de 8.000 el n ú m e r o de obreros y 
empleadas que han estado m á s de veinte 
a ñ o s al servicio de la casa, los cuales go-
zan hoy de t r anqu i l a y segura vejez gra-
cias á las pensiones establecidas con este 
objeto. 
Cada a ñ o aumenta el n ú m e r o de los 
que d e s p u é s de sus servicios de v e i n t i -
cinco a ñ o s reciben de las propias manos 
del propie tar io u n donat ivo que conme-
mora la ce l eb rac ión de su jub i leo de tra-
bajo y son incorporados al n ú m e r o de los 
que gozan p e n d ó n de re t i ro , aumentando 
el grupo de los que se puede decir forman 
la guard ia ds honor de la f ami l i a K r u p p . 
Sei^Iclo^teleffráflco 
PARÍS 12. 
T ENIENDO en cuenta que todos los p a í -ses beligerantes publ ican las listas 
de sus combatientes muertos, la L i g a de 
Derechos del Hombre se ha d i r i g i d o á 
este Gobierno p i d i é n d o l e que se hagan 
p ú b l i c o s los nombres de los franceses 
muertos en la guerra . 
r \ U R A N T E l a noche del domingo ú l t i m o 
i - - ' salieron de P a r í s e l Presidente de 
la R e p ú b l i c a y el min i s t ro de M a r i n a con 
d i r e c c i ó n á Dunkerque , donde l legaron 
ayer. 
Por l a ta rde hicieron entrega de la 
bandera á la brigada de fusileros mar i -
nos, f e l i c i t ándo l e s M . P o i n c a r é por ha-
berla ganado luchando contra el enemigo. 
T e r m i n ó d ic iendo: 
"Nues t ra raza, nuestra c ivi l ización y 
nuestro ideal Pon el premio de las bata-
llas actuales. 
A lgunos meses de paciencia, de resis-
tencia mora l y de e n e r g í a d e c i d i r á n de 
los Siglos f u t u r o s . " 
A CABA de recibirse en el Min i s t e r io de la Gue r r a una carta a c o m p a ñ a d a 
dos, m a n i f e s t ó a l g e n e r a l í s i m o de la Re-
p ú b l i c a que necesitaba t o d a v í a u n plazo 
ce varios meses para enviar al continen-
te las tropas que estaba organizando, 
tanto por la i n s t r u c c i ó n de los noweles 
soldados como por la fa l ta de equipo y 
de mater ia l . 
D i s c u l p ó por la amenaza del canal de 
Suez la d e t e n c i ó n en E g i p t o de las un i -
d-ades venidas de A u s t r a l i a y Nueva Ze-
landa, a l mismo t iempo que in s i s t í a en la 
eficacia del bloqueo m a r í t i m o llevado á 
cabo por su poderosa flota, 
L A R E S P U E S T A D E RUSIA 
E l G r a n Duque Nico lás se v ió en el 
caso de no serle posible fijar un phi'.o 
breve para emprender l a vigorosa ofen-
siva que Joff^e le indicaba como indis-
pensable y urgente. 
Las grandes p é r d i d a s sufridas en hom-
bres ins t ruidos y en A r t i l l e r í a eran i r re -
emplazables por ahora, y so i m p o n í a una 
ac t i tud defensiva que p o d r í a prolongarse 
bastante t iemoo. 
L A RESOLUOIOX FRANOFJSiA 
Tales dilaciones l levaron al Gabinete 
de P a r í s á considerar aceptar la media-
ción Pontif ic ia , rompiendo el compromiso 
que le liga/na á Ing l a t e r r a en vista de 
que n i esta a a c i ó n n i Rusia p o d í a n cum-
p l i r las promesas que h a b í a n hecho en 
i el plazo conveniente á los intereses de 
Franc ia . 
Pro longar m á s la c a m p a ñ a sin l a cer-
¡ teza de una vic tor ia inmediata, era co-
r re r el riesgo de i r á la paz en condicio-
nes m á s duras. 
E S P E R A N Z A S MEDIOCRES 
No son m u y h a l a g ü e ñ a s las que exis-
ten en las esferas de la diplomacia sobre 
los resultadcs de las deliberaciones de 
esa Conferencia de la Paz. 
Los problemas que en ella han de re-
solverse son múl t ip1es y complejos, sien-
do el de B é l g i c a u n punto de honor para 
los aliados, en el cual no es fác i l que ce-
da Alemania . 
P o d r í a l lenar varias columnas con los 
comentarios escuchados sobre dichos 
asuntos á las personas que me han co-
municado estas not icias; pero prefiero 
omi t i r los en bien de l a c la r idad y l i m i -
tarme á dar la impor tan te nueva de que 
el p r i m e r paso para que la guer ra se ter-
mine e s t á p r ó x i m o á darse. 
UN VIEJO SUSCRIPTOR. 
-—o—• 
N. DE LA K . — ' L a procedencia de esta 
i n f o r m a c i ó n nos aconseja aceptarla y pu-
b l i ca r l a : pero declarando con leal tad que 
han sido totalmente infructuosos los pa-
sos que hemos dado para comprobarla, y 
que su exac t i tud nos ha sido negada. L o 
cual no quiere decir que no encierren u n 
fondo de verdad las manifestaciones que 
á estas columnas trae nuestro a n ó n i m o 
comunicante ." 
"Hornos hecho mal en empezar esta grne-
rra sin habernos cuidado antes de una bue-
na instrucción gene.al del pueblo. Mientras 
que el aldeano ruso no sepa leer ni escribir 
e^ta. emos siempre bajo la amenaza de una 
revolución. Aquí faltan mecánicos, técnicos 
y buenos artesanos, sin los cuales no pode-
mos fabricar cañonc?, ni municiones, ni avio-
nes. Yo creo, en efecto, qno en el mes de Ene-
ic nuestras provisiones de guerra habrán casi 
desaparecido, y si entonces no hemos tomado 
en país enemigo posiíiones tan fueites que 
ellos no nos puedan expulsar, habría llegado 
ei mom^-to histórico en el cual quedaríamos 
obligados á hacer una paz vergonzosa, que 
significaría el fin de Rusia y la aureola de 
una nueva Polonia. 
Aquí se opina que Francia• debería haeer 
algo más que frases retóricas. r>e Inglate-
rra ya no hablamos en Petrogrado; sospe-
chamos que los ingloses nos abandonaráji 
cuando llegue el momento oportuno para ellos. 
Nos parece escandaloso el hecho de que la 
tlota inglesa, que, con la francesa, es tres ve-
r-es superior á la alemana, se limite á de-
fender sns costas y sus buques de trans-
porte." 
o • 
E l G I I i E R E F A ; r a c R ( j , EH D M S C O 
SfM^IHo^lccráfico 
E L CAIRO 12. 
E l general a l e m á n von Falkenberg, 
que manda el E j é r c i t o turco denominado 
de Eg ip to , ha llegado á Damasco. 
el año 1914- 1 de Julio próximo, para los ** t t t u t p c i n con. motivo <*» loa Bervtí ' l 
ex-hraordünarios que preaten «in ó . a 
op(i<lemi"«s, y 4 sviñ vlutcla® y huérfa 
Instrucción pública.—Real ondp;a di^feÉ 
niendo se a^uleram oon dê itlTio á las hü 
que lo fué en el año 1913, y 1 de Abr i l pró-
ximo, para las que lo fué en años anterio-
res. 
Para cada obra se asignará como flinimli- bliioteciaia púWlcas del Bstad-o 100 e j o m ^ ^ 
dad corriente una cantidad igual al sobran-j ne's (de la obra tituladla "Probilieíra-j , 
te de la. que tenía fijada hasta 31 de Diciem-
bre próximo pasado. 
D E ESTADO 
líecepciún diploanátfoa. 
Ayer tarde se reanudaron las recepciones 
diplomáticas en el Ministerio de Estado. 
Concurrieron el Nuncio apostólico, los em-
bajadores de Francia, I tal ia y Estados Uni -
dos y varios jefes de misión. 
D E GRACIA Y JUSTICIA 
Devolución de una visita. 
E l ministro de Gracia y Justicia, Sr. Bur-
gos, acorripañado del subsecretarío, señor mar-
qués de Grijalba, estuvo ayer en el Tribunal 
"urremo para devolverle la visita que le hi-
E X MINISTRO BÚLGARO Á R O M A 
fS^Ili^^iS^Kráficp 
ROMA 12. 
E l ex min i s t ro b ú l g a r o Sr. Ghenadieff 
a5? esperado a q u í . 
Los pe r iód i cos hacen diversas suposi-
ciones respecto a l objeto del viaje de d i -
cho p o l í t i c o . 
IE 535.00! HOMBRES m 
Sej^Jcio^j^lceráflcc 
AMSTERDAM 12. 
E l Noticiero de Basilea dice que el 15 
de Enero i n g r e s a r á en filas la qu in ta r u -
sa de 1915. 
Obrando de esta manera, el Gobierno 
ruso obtiene u n aumento en sus efecti-
os de 585.000 hombres. 
PESIMISMO E N RUSIA 
Vv corresponsal de la Prensa a^ada ha 
recibido la copia de una ca !a que un alto 
de la suma de 4.000 francos que una per-1 funcionario de la Corte-de Pctrogra'o ha di-
L a casa K r a p p fué fundada en 1812. 
L a d i r e c c i ó n y l a p o s e s i ó n de la firma 
se ha mantenido siempre en la misraa fa-
. m i l i a , y los intereses de los obreros e s t á n 
vinculados en los de la Empresa. 
E n t r e dbreros y-empleados cuenta con 
: 80.000 personas y provee a l sustento de 
250.000. v 
Los 400 talleres ocupan u n a superficie 
fle 24 k i l ó m e t r o s cuadrados. I g u a l super-
ficie ocupan las fundiciones de altos hor-
¡ nos y u n poco m á s de l a m i t a d las mkias 
[ de c a r b ó n y h ie r ro . 
E l t rabajo humano es auxi l i ado por 
.cerca 25.000 m á q u i n a s , mazos, g r ú a s 
, y otros utensilios de t rabajo. 
E n los talleres de f u n d i c i ó n a l c r i so l 
hay 1.700 crisoles. 
Las instalaciones pa ra f u n d i c i ó n de 
1 h i e r ro y l a t ó n producen d ia r iamente de 
i 130 á 140 toaeladas de h ie r ro . 
• Los seis grandes talleres de fo r j a y de 
; prensa t ienen 164 m a r t i l l o s - p i l ó n á vapor 
y 122 prensas h i d r á u l i c a s . 
• E l ta l ler dedicado á l a c o n s t r u c c i ó n de 
• torres blindadas p a r a l a M a r i n a de gue-
, r r a emplea m á s de 1.000 obreros. 
E n los 75 k i l ó m e t r o s de la r ed fe r ro-
v i a r i a perteneciente á l a f u n d i c i ó n t r a -
fican 2.500 carros movidos p o r 56 locomo-
toras. 
L a red t e l e f ó n i c a de l a f áb r i ca , con 
m á s de 1.000 k i l ó m e t r o s de hilos dobles, 
t ransmite 11.000 comunicacicmes diar ias . 
Las dis t intas instalaciones pa ra fuerza 
mot r i z emplean 440 calderas de v a p o r ; 
los talleres e léc t r i cos a l imentan 2.000 l á m -
paras y dan corriente á 3.800 motores 
e léc t r i cos . 
Las instalaciones h i d r á u l i c a s hacen co-
r r e r amualmente p o r sus 500 k i l ó m e t r o s 
de c a ñ e r í a 19 mil lones de metros cúlbicos 
de agua. 
E n las minas de h ie r ro y c a r b ó n hay 
cerca de 15.000 trabajadores. 
L a f u n d i c i ó n de acero en Essem emplea 
p o r a ñ o cerca de 300.000 toneladas de 
h ie r ro en b ru to y 1.200.000 toneladas de 
c a r b ó n . 
E l al to homo F r i e d r i c h A l f r e d emplea 
• cerca de 8.000 obreros, produciendo anual-
mente, en sus diez hornos de f u n d i c i ó n , 
m á s de 1.250.000 toneladas de h ie r ro 
h ru to . 
E l consumo t o t a l de h ie r ro y c a r b ó n 
de p iedra es de 3.000.000 y 3.500.000 
toneladas, respectivamente. 
E n J893 pasaron á ser p rop iedad de 
la casa K r u p p los talleres " G u i s e n " , de 
' Magde-burgo, j en 1902 el astillero "G-er-
m a n i a " , de K i e l . Los pr imeros emplean 
5.000 obreros y el segundo 7.000. 
L o que ba.ee m á s at rayen tes y s i m p á t i -
cas las insta.aciones K r u p p , es la comu-
n idad de intereses creada entre los pro-
pietarios, los directores y los millares de 
c&íreros que en ellas t rabajan . 
E l balance do c éd i tos , activos y pasi-
vos alcanza la snma de 600 millones de 
marcos, y l a cuenta de franancins y p é r -
didas « r r o j a para el a ñ o 1912-13 xin saldo 
de 55 millones de mareos á favor de ia 
Empresa. 
E n e1 mismo a ñ o ha pagado K r n n p el 
34 por 100 de esta suma, ó sea 18.750.000 
sona a n ó n i m a e n v í a para los gastos de la 
c a m p a ñ a . 
ROCEDENTE de Sezanne l legó d ía s pa-
sados una s e ñ o r a que t r a í a u n 
obiis de 75 que e n c o n t r ó en el campo. 
Lo m o s t r ó á su familia y amigos, ob-
servando uno de ellos que el dbus estaba 
cargado, lo cual ocas ionó u n tremendo 
p á n i c o en todos por si estallaba. 
Inmediatamente se avisó á l a Comisa-
r ía , de donde lo recogieron en u n coche 
bl indado, t r a s l a d á n d o l e a l Labora tor io . 
npido á un hermano suye que sirve en el 
Ejército francés. En esta <:arta se dice, en-
tre ot.as cosas, lo siguiente: 
m m m IÜ WÉI DI ra 
El periódico italiano independiente Vitoria 
declara que ha llegado el momento de que I ta-
lia acuda á las armas, con el fin de defender 
su po.venir en el Moditetráneo. Después de 
1F, ocupación de Egipto, Inglaterra, dueña de 
Gibraltar y del canal de Suez, domina todo 
el Mediterráneo. SI I ta l ia no se subleva cou-
1. 
gebra", de la que es aultor D. Lm « A. v, ty 
Va.''dés. 
—Obra resnlvi'e-ntio conmulítas acerion ^ 
la liniterpretiaicifrn del Fteail deareto .> 
die Agosto último, en lo rerativo ú V), 
•ahilleres q-ue aspSren á obtener el k-ado 
de maestro de primera enseñanza. 
Administrat-ión central. 
Kstado.—'Subsecretaría.—Sección f.? pcJj 
lítica.—Aammciiandio q'iie el G-obierno tuivQ 
ha aiñadldo á la feta de oontraba'iv1, ,ie 
guerra conidicioinail los objetos y mater . ! ̂  
siguientes. 
•MJiu'ina.—D^reiriciifiin geme'ral de Nav^gaU 
ción y Pesca imarítima.—Aviso á los mafa 
gandes. G-mpo 37. 
Hacienda.—Driireoción general del Te- .- yr 
público y Ord-efliacióTi gem-eran de Pagos ¿iJÉ 
Estado.—Niotiicia -dle los pueblois y A-Sonja 
nistraciones donde han cabidio en 9;ei 
•los premioig mayores del sorteo de la Lo¿| 
tería Nacional celebradlo en el día de aifrél 
Gobeinacaón.—•Subíen-etaa-'a.— Comitin iiaj 
cifin de la reiladió-n certificada -de las twm 
tidades recaiudadas en Iris G-obteTm'OS cjvj ¿KM 
que se indican, con destino á la suscrircVíft; 
nacional 
cieron los magistrados, ton ir olivo de su nom-
bramiento de consejero de la Corona, 
E l Sr. Burgos visitó después la Casa de 
Canóniíros, donde se encuentran instalados los 
Juzgados de primera inst. n<-:a é instrucción, 
para comprobar las deficiencias de que se 
viene hablando. 
E l ministro se propone estudiar ^/ovma. to^attm ld.e S- M . 
de que la instalación de los Juzgados de Ma- Din-a Vk|tj0rja E„(genia (q. D. g.) 
ra íoioorrer á 'oís es'P'aiñoleg repatrados. 
Eireccifm gen-eral de Seguinidad.—Reli¡¿| 
cifin de los opositoreis apro-badns en las opl 
s'ciones .para ipmveer 'piabais del Cuerpo M 
Vigilancra, á qaiienes por orden de califica-
ciún totail se le,5 concede ingrese en el esi 
preñado Cuerpo. 
Fcmiento.—'Dtorfl-icilón) getnerta.T de OÍÍM 
públicas.—Carreteras.—Adjud.'icando d« fM 
tivamente á D. EiLgen o Gra?set y. E c h e M 
vanría la conRtniicicifm del puiente sobre 
drid sea lo más decorosa posible. 
D E MARINA 
Conf erencia. 
Ayer mañana conferenró largo rato con 
el ministro de Marina el ex ministro liberal 
de dicho ramo, D. Amallo Gimeno. 
VARIAS NOTICIAS 
L a elección de Betanzos.—El Sr. Dato 
habló á los periodistas de la elección veri-
fi-cada el dominig-o en Betanzos. elogiando 
al candidato derrotado D. Daniel López, y 
iamenitando que no haya tenido, en aquel 
distrito más simpatías, para haber defen-
dido mejor sai e.ección. 
Un banquete.—®n el "buffet" del Con-
greso se celebrará hoy el almuerzo con que 
obsequia al nuevo ministro de Instrucción 
pública, el gmipo de amigos que en aquel 
lugar solía reunirse por las tardes. 
E;te grupo, antes llamado de "cornejas", 
se denoiiniima ahora "el Zoco"t desde qa:e 
un senador afriicanista an ma con sn con-
versación la constante críitica política de los | glamentaria, 
concurrentes. 
río Guadiana en lâ  carretera de Villianueva-
de la Serena á Guadalupe (Badajoz). 
OIMP.TD CAT[LlC3-;G!i:il] 
ASÍlMBlEfl O E M l Oí SOICÍITOS 
Previa convocatoria, se ha reunido el Con, 
se.jo general de esta Federación en junta re-
Reun ión de agr icu l tores .—Mai íana se ce-
lebra rá en Toledo una Asamblea de agri-
cultores regantes de la zona deü canal del 
Jar ama, corresip o nd lentes á los pueblos de 
los distr i tos de Getafei Illescas y Toledo, 
á la que ccnenr r l r án t ambién los dipoitados 
á Cortes y provinciales de dichos distritos 
y senadores de Madrid y de Toledo, para 
geriMonar ;a rehabil i tación ó reoonstrueción 
de la Real Acequia del Jarama, en la mis-
ma forma que la cons t ruyó el Rey Car-
—o—• 
Visitas.—Visitaron ayer al 9r. Dato, los 
Síes. Azcára te y Pulido, y varios represen-
bi los hechos y los números no fueran tan 
elocuentes, nadie creería los triunfos que esta 
naciente .federación ha conseguido en el aüo 
que acaba de pasar. Pero el Sr. Serrano, en 
su breve y concisa Memoria, nos demostró coa 
cifras el desarrollo de la obra. 
Paran de 80.000 pesetas los pedidos de 
abonos y piensos para el ganado en 1914, « 
unidas éstas con las partidas realizadas al 
fundarse la Federación en Sepiiem-'^e (fe 
1913, dan na total de 150.000 péselas, e | r 
cuya inversión han ganado los labradoios 
18.000, y ha quedado un beneficio líquido de 
1.018 á favor de la Federación. 
La Memoria del señor secretario contene 
tari tés" en" Cortes, y* una' C o m i s i ó n ' d e la ' otros datos interesantes. Cuenta que la Ffó 
Urjión General de Trabajadores^ la cual le deración tiene 55 Sindicatos, de los cuales 
toteresió para que en ed Parüannento se dé se han fundado nueve por el Consejo direeti 
preferencia al prcb'ema de las subsisten- I yo en 1914; por el mismo han sido coneedi-
tm ^ t P W h n ***** W-Ff i f i r t f * M^fari-HS cia3' al C6'i^0 dinero, trabajo nocturno de das ^ ¡ 1 1 ^ 4 14 Sindicatos, nraria Rnl í f t í t í l t í a este hecho, to.os los Lstados meüiteira- l0g pania.deros reforma de la ley de Ae-
fteos, Itaha en primer té. mino, cacan bajo ; ̂ ¿ e i ^ g ^ trabajo, contrato del traba-o 
L'i autoridad inglesa, y Lybia perderá todo | é imclusión de la o'ase agrícofla en la ley 
sr. valor para Italia. Hasta posesionándose' de Accidentes-; solic tsndo a'defmiüs el i n -
de todo el mar Adriático, I ta l ia no saldría 
ganando si Inglatena tiene el dominio abso-
luto de todo el M o ü t e i raneo. Por esta razón, 
Italia no debe soportar la apropiación de 
Kgipto y de la isla de Ciprés por parte de 
lafflatena. 
NüEVOS COMBATES EN E l NIDfl 
Servlclo^tel^gi^flco 
ROMA 12. 
Noticias oficiales de A u s t r i a dicen que 
ayer hubo v io lenta lucha en l a Polonia 
rusa, en las or i l las del Nida , en donde 
grandes contingentes rusos in ten ta ron va-
dear el r í o , pero fueron rechazados con 
grandes p é r d i d a s . 
E n los d e m á s frentes de batalla, n i n g u -
na v a r i a c i ó n . 
A lgunos soldados de C a b a l l e r í a aus-
t r í a c o s lograron , durante la noche, rom-
per las posiciones rusas, penetrando en 
u n l u g a r si tuado á espaldas de dichas po-
siciones y llegando hasta l a v iv ienda del 
comandante en jefe de las tropas rusas. 
U n a vez cumpl ida su mis ión de explo-
r a c i ó n , dichos jíuRtes vo lv ieron á su cam-
pamento conduciendo prisioneros á u n 
oficial y seis soldados rusos. 
Se ha comprobado que algunos m i l i t a -
res rusos visten el un i fo rme a u s t r o - h ú n -
garo, pa ra a s í poder atacar f á c i l m e n t e á 
los exploradores a u s t r í a c o s . 
Con este t í t u l o , p u b l i c ó anoche nuestro 
querido colega L a Correspondencia Mi-
litar, el siguiente a r t í c u l o , incluso l a 
N . de la R., que va a l f ina l del mi smo: 
"AUSPICIOS PACIFICOS 
Parece ser que, por m e d i a c i ó n de S u 
Sant idad Benedicto X V , se rá concertado 
antes de fin de mes u n armis t ic io entre 
los beligerantes, y acto seguido se reun i -
r á en Roma u n Congreso para concertar 
la paz. 
Se afirma que la in i c i a t iva de esa me-
d iac ión fué u n acto e s p o n t á n e o del Pon-
tífice, que ha l ló una acogida favorable en 
el g e n e r a l í s i m o f r a n c é s . 
Este se encuentra en poses ión del con-
vencimiento de que sus recursos en t ro-
pas y mate r ia l no son suficientes para 
realizar los tres objetivos necesarios al 
t r i u n f o def ini t ivo, que son: a r ro j a r á los 
invasores de l t e r r i t o r i o f rancés , l iber tar 
á B é l g i c a de las manos del enemigo y pe-
r e t r a r vietorioso por las fronteras de 
Alemania , obligando á és ta á que depon-
ga su ac t i t ud belicosa. 
E n t a l s i t u a c i ó n , el general Jo f f r e d i -
r ig ió una pregunta c a t e g ó r i c a á su$ dos 
aliados pr incipales sobre sus planes f u -
turos. 
EiA IíKS5>rt--:STA Í>S! «XGTJATEKIIA. 
,-' •"• • .ayos deseos 
ele prw . , -L ;v ; :. aoa biea conuci-
A l recibirnos ayer mañana el Sr. ü g a r t e , 
nos d i jo : 
— l i e establecido en Sevilla una escala de 
los valores que hacen el servicio entre Ca-
narias y Barcelona, pertenecientes á la Com-
pañía de Navegación é Industria, de Barce-
lona. 
Van á hacer ahora dichos vapores esta es-
cala, para facilitar la salida de los produc-
tos de Canarias y su colocación en el iute-
rior de la Península. 
' Hoy (por ayer) he firmado—añadió—varios 
expedientes de -rebaja de tarifas en varias 
Compañías de ferrocarriles, y de ellos ya se 
dará á ustedes una nota más detallada. 
Ha estado á visitarme una Comisión de co-
rredores de Bolsa, de Barcelona, pidiéndome 
que se establezca la Bolsa oficial en aquella 
ciudad en las mejores condiciones para ellos, 
es decir, con la fianza menos cuantiosa po-
sible. 
También rr.e visitó el Sr. Rodrig-áñez y una 
Comisión de la Junta directiva de una So-
ciedad de Seguros, denominada. E l Progre-
so, que, habiendo sido disuelta, quiere que 
ahora se le rehabilite. A esta Comisión la 
acompañaba el Sr. Nougués. 
E l expediente de la paviraenlación de Ma-
drid quedó listo ayer; pero no se ha dado 
en la nota oficiosa del Consejo, porque esta-
mos preparando unos detalles para dictar 
la Real orden necesaria. 
E l asunto se estudió detenidamente, y en 
definitiva, quedará resuelto en el Consejo de 
mañana (por hoy). 
Estuvo á verme el alcalde, y con él ha-
blé de algunos trabajos preparatorios para lai 
pavimentación de Madrid. 
Lee carreteras radiales, que por el mal es-
tado del tiempo, no pudieron comenzarse á 
reparar, lo serán dentro de muy breves días. 
Y , por último, he librado difierentes can-
tidades para reparación de carreteras %n: Gra>-
nada y Sevilla. 
FUMA DEL REY 
E l presidente del Consejo despachó ayer 
mañana con S. M . 
Don Alfonso firmó el decreto admitiendo 
la dimisión al gobernador civil de Albacete, 
presentada f or el ascenso de este funciona-
rio, dentro del Cuerpo de Archiveros y B i -
dulto de los reos de Benagallhón. 
K l nuevo gobernador de Albacete.— 
Nuestro pant1"" lar arviso eü redactor de 
"A B C", Sr. Mendaro, recibió ayer mu-
chas enborabne.nas ñor sn elevaran al car-
go de gobernador civil de Albacete. 
Esta madi'U'gaicla o :̂nou>rri'ó al Ministerio 
de la Goberna^ í n . como de crstuimbre. dee-
(p dWndos© de los compañeros con quienes j a todasJas^parroquias de te diócesis y & 
venía haciendo informacl-ón desde largo 
ttempo. 
E l Sr. Míindaro mardbarfi en esta sema-
na á tomar posesión de su cargo. 
Para las elecciones provimcialcs.—En San-
tander ha s:do acordada la Conjun/cl'ni de 
liberales, conservadores-datistas y católicos 
semillas á p ev  solicitud 
á la Comisaría provincial de Fomento; É 
han hecho visitas de orientación á los pm 
blos; se ha fundado un Botetín; se a s i á | 
á la reunión de Federaciones, que tuvo Ingái 
en Valladolid, y se han salvado las dificüM 
des surgidas con motivo del conflicto europ^ 
sirviendo bien los abonos á los Sindicatos.^ 
E l Gon-ejo. difícilmente hubiera logrado 
estos triunfos sin la eficaz cooperaeMn d d | H 
celentísimo señor Obispo, que. para salvar el , 
preoupnüsto del Bo'ctin. ha suscripto al missio 
á todas jas parroquias de la diócesis y , 
1 lantó 42.000 pesetas para efectuar el p » , 
á treinta días, de los abonos contratados áiwj 
sonta, y pagados á treinta por causa de ia 
guerra. 
A la Asamblea han asistido representantes 
de casi todos los Sindicatos, y en la sesión 
de la mañana, después de la loeíura de la Me 
para luchar en lag próximas elecciones pro- moria, se discutieron Iss bases para «i con-
' t ra to que los labradores han d3 hacer con U" 
Azucarera de Veguellina, y se acorde» que pre-
senciasen los concursos de la Federación cuan-
vincia) es. 
Los manri&tas han fonmado bloqne con 
los republicanos. 
I>e madrugada.—El Sr. S5cnz de Que-
jana dijo esta madrugada á los periodistas, 
qne en Palma de Mallorca ha sido agredi-
tos labradores sindicados quisieran, coa el fia 
de estrechar más y más las relaciones de la» 
Sindicatos con la Federación. 
A l final de la sesión se dió lectura de nn 
í>liotecarios á que pertenece, y otro nombran- J & M i w ^ o r de Segiiridad i ^ r cuatro telegrama del aetivo SL,flo„ dipuiado D. Ma-
J J - i. r. L - • - i 1 o -r-.3 l individuos, qiue fueron detenidos y entrega- L , T n n ' « « J.» ' v, u ' J J « x»J 
do para duho Gobierno civil al Sr. D. Eduar- ol1 T „ « U O ^ . ^ Q„ «a K O . ^ P O - ™ ^ ño I nuel Gullon, en que decía se había dado ór^ 
do Medran o. 
También se han firmado otros decretos j u -
bilando al ministro del Tribunal de Cuen-
"Nataili a", de la Conupañía de Serra. qne 
procedía de I/rerncol; qne en Badajoz se 
tas, Sr. López Gamundi; nombrando parai cp/eibró la anainMada reun ión para ofponer-
esta vacante al fiscal de dicho Tribunal, se- i 86 á laa z,(Wlas newfe-aHes, y qne en Barcelo-
ñor marqués de Cridiane; para la Fiscalía, á na 11 
D. Pedro Seoane, director general de Pro-
piedades ó Impuestos, y p-ara este cargo, al 
diputado á Cortes Sr. Arguelles. 
¡De Haciensa. 
Eeoi^anizanío el Cuerpo de abogados del 
Estado y la Dirección general de lo Conten-
cioso. 
—Dictando reglas sobre la forma de prac-
: ticarsc las liquidaciones á Corporaciones ci-
viles para indemnizarlas de sus bienes enaje-
nados. 
—Jubilando á D. Pedro Mingo, inspector 
regional de Hacienda. 
—^Nombrando para el anterior cargo á don 
Juan Ródenas. 
—.Idem inspector regional á D . Carlos V ie i -
ra de Ahreu. 
—{Idem jefe de Administración de cuarta 
clase á D . Luis López Gutiérrez. 
—íldem interventor de Hacienda de La Co-
ruña á D . José Mai ín Fernández Laehade. 
'—Idem id . de la provincia de Córdoba á 
D . José Menos y Abada!. 
—(Varios decretos de promulgación de le-
yes. 
POR LOS MINISTERIOS 
E X GOBERNACION' 
Hoy, á las cinco y media de la tarde, se 
celebrará en la Presidencia del Consejo de 
ministros. 
Mañana , á las diez y media de la misma, 




TJO Epoca de anoche publica lo siguiente: 
"Hace días que se viene hablando de una 
aproximación entre las dos ramas liberales. 
Deseosos de no estorbar por nuestra parto lai 
inteligencia con noticias prematuras, nos he-
mos abstenido de hacernos eco de olla. 
Hoy (por ayer), sin embargo, el rumor ha 
tomado más cuerpo, con inotho de una t é -
líjión celebrada en la casa de un elevado per-
sonaja político, á la que ham asistido elemen-
tos de ambas agrur aciones. 
Interrogado por nosotros el Sr. García Prie-
to, lia nesrado la existencia de los referíaos 
trabajos de aproxinuu-iúu.' ' 
Ayer tarde manifestó el ministro de la Go-
bernación que en el Consejo que hoy ha de 
celebrarse seguirá tratándose del asunto de 
la pavimentación de Madrid. 
Esperaba el ministro que este asunto que-
dase totalmente resuelto hoy. 
Un periodista in ter rogó: ¿ Y será declara-
do desierto el concur-o? E l Sr. Sánchez Gue-
rra contestó á esta pi-egunta, aftmando que, 
seguramente, no se declarará desierto. 
Luego facilitó unos telegramíis de Oviedo 
y Gijón, en que se da cuenta de haber que-
dios a l Jaiizigado; qne en el balo Camello de 1 "UCi ""j1^11» <3ue 
Camarinas ( C o r n ñ a ) , embar rancó el varpor ; telegráficas para que asistiera y habla-
ra en la Asamblea el ingeniero director de 1» 
Granja, de La Coruña. 
En efecto; dicho señor ingeniero Agrónomty 
D. Leopoldo H . Robredo, se presentó en Ástor-
ga, en el correo del sábado, con un telegra-
ma que decía: 
"Director general Agricultura á director 
Granja Experimental de Coruña.—Sírvts í 
personarse en Astorga el próximo día 10 
corriente para dar conferencia, solicitada po1 
el Consejo directivo de la Federación católiCTl 
agraria, siéndole de abono por el Estado la* 
dietas reglamentarias y los gastos de loco-
moción." 
L a conferencia del Sr. Robredo fué eminen-
temente práctica, y se quedar'), mañana para 
continuar recibiendo consultas, que hoy mis-
mo han iniciado estos labradores, que no h * 
dd m 
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Marina.—Ley diisponientd'o que los tndl-
vi'duos qne deban figurar icta. el a/listamien-
to para el reemplazo de 1916 sean dados 
de baja en la inscripción marítima isi lo 
solicitan antes del 15 de Agosto -del año 
actual, qnedamdo sujetos al servicio del 
Ejército. 
Presidenlcáa.—Relaíl (decreto •decilarando 
Teresia de Jesús. 
Gracia y Justicia.—'Real decretoi nom-
brand'o pana lia plaza de magstrade de Ja 
Audiencia Territorial 'de Maidrid á D. E l a -
dio G6mez Cal-derón, presidente de Ja Au-
diencia Territorial de Las Pa1¡:na.s. 
—Otro ídem para la plazia. 'd-e presidente 
de la Andiencia Territorial de Las Palmas 
á D. Rafael García VAzquez^ magistrado 
de la de Madrid. 
—Otro Mera pana lia iplaza d© magistra-
do de la Anidiienci'a Territorial de Las Pal-
mas á D. MügTiel Mantíniez de Córdoba, fis-
cal ílie la Provincial de Segovia. 
—Otro ídem pana la pllaza de fiscal de la 
Audiencia Provincial de Segovia, á D. Jo-
sé Ruiz López, magistrado de la Territo-
rial de Las Palmáis. 
—Otro promoviendo S. fla pHaza de ma-
gistrado die la Aud'iencla de Temerife á. don 
Manoiel GonBález Ruiz, abogado fiñca<l de 
,1a Terr*-tonal de Palma. 
•—Otro ídem á, i1a plaza de magistrado 
de Ja Audiencia Proviniolail de Cuenoa á 
D. Luiis Blas y Rivera, abogado fiscal die 
lia Territorial de Burgos. 
—Otro mcuribrando presi'dente de Sección 
de l a Audiencia Prcvinclail de Sevilla á don 
dado"solucionada la huelga de canteros de la i Enri-qne_ G-arciía Cebadera, in..aigi&trado del 
última de las ciudades citadas, cuyos obreros 
reanudarán el trabajo desde hoy. 
' También facilitó otro telegrama, en que el 
gobernador de Soria, contestando á una co-
fiesta n a c i o m í el d í a 28 de Marzo del afio í vis,to á un ingeniero A-rónomo del 
actual, en qne se cumple el IV Centenario I tado que les de luces sobre infinidad de en» 
del nacimiento de Ja mís t i ca Doctora Santa tiones qne ignoran. 
Bien merecen un aplauso el Sr. Gurton y f 
señor director de Agricultura por este se1?1' 
ció. ^ 
Pero los magníficos proyectos det seiW* 
Robredo serían imposibles en esta región sin 
contáremos con el apoyo decidido del ilustrisi' 
mo Sr. Senso Lázaro, que cerró la junta d8 
la tarde con un hermoso y entusiasta disenrso» 
en el que t razó las líneas generales I 
Caja Centr?; que piensa fundar en esta d i » ^ 
sis tan pronto como los Sindicatos legah^ • 
su situación, venciendo las barreras de 1» 
rocracia, que tantas iniciativas ha matad» 
esta pobre España . 
Excusado es decir que los labradores na ; 
regresado á sns hogares confoitados y 
ranzados, y más animosos qno. nunca pal* 
lueba, 5 
Astorga, 10-1-15. 
E L CORBESPOIÍSÍX- • 
mismo Tribunal. 
—Otro ídem fd. íd. de la AudlencHa Pro-
vincial de Toledo á D. Felipe Rey Gutié-
•rnez, miagtetrado del mismo Tribuniail. 
—Otro nombramlo para la Canonjía va-
muniección del ministro, dice que en dicha cante en .la Santa Iglesia Prlmiada de To-
capital no han experimentado alza alguna los -ledo á D. Andrés Alonso y Polo, 
precios de las harinas y pan. 
D E FOMENTO 
Los oaaninos vecinales. 
Se ha rc-ueltn que el plazo para ejecutar 
las obra-5 de caminos vecinales que hubiese 
terminado en flii del año anterior, se prorro-
gue hasta las fechas que á continuación se •i 
Uno de les policías heridos ha fallcfi110. 
que su construcción fne contratada, o autoriza- ia aKicaf ión de ia ley ^obre pensiones del estado del teniente Pañi - ^ muv 
da para realizarse por los Ayuntamientos en ¡ Estado á leu- facultativos inuliLizadios 6 que ¡ torio. 
—O'oro rebajando dos grados de la pena 
Impuesta á. Nicanor Diáguez Alvarez. 
—Otro comniii.'itan'^o por la de nn año y 
tres díara de presicMo correoMonal las pe-
ina;-; iiinpues'tiais á BQats OcLillia» de la 'Ciruz. 
—Otro Idem por igual tiempo de destie-
rro el resto de la peón, que le falta por 
cuimpliiir á Gregorio Sangrós Sinchez. 
Gobernación.—Real dieoreto aprobiando 
indican: 31 de Diciembre-próximo, p i r a los ^ ca^lber definitivo el Reglamento para 
E S P A Ñ A E N 
-o-
XOTICIAS O F I O I A L E S 
Comunica él comandante general de 5 ^ 
Ha que las posiciones ocupadas no han si 
ya hostilizadas, prometiendo además l ^ «j 
hitantes de los poblados'de la izquierda -
Ke i t , situados en la importante meseta _ 
Tikermin, que regresarán á ella en bre*'6 ̂  
que no se opondrán á que utilicemos Ií,3.aírl'f. 
del río citado, lo cual es de suma i^P 
ni'5' 
taucia. 
E l aspecto del territorio es de ^ q \, 
dad, no obstante el anuncie do algunos re* 
to?os de que hostilizarán las nuevas po3*6 
nes. 
I 
MQORIO. Año V.Núm. 1.163, L D E B A T E 
Miércoles 13 de Enero de Í915. 
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E l Noticiero Sevillano publica en su nú-
reero de hoy una carta del señor conde de la 
Jlortera, en la que éste contesta á las apre-
ciaciones que el redactor de dicho diario, se-
ñor Marín, hizo sobre el artículo " U n ejem-
plo", que el Sr. Maura Gamazo publicó en 
A B C hace algunos días. 
Dice en la mencionada carta el señor con-
de de la Moriera que la Historia nos enseña 
«que la independenda de Portugal, como na-
ción, es, en realidad, secular é inalterable 
por sólo las fuerzas de las armas, pero que 
tan compatible con los inteieses españoles, 
<iue jamás tuvimos nada que temer en la 
frontera occidental. 
Respecto al tema ideísmo que aspira á rea-
lizar la Unión hispano-lusitana, dice que con-
v i ne afirmar que la famosa frase del general 
F . i m : " L a unión ibérica no se realizará 
«nientras los españoles no nos dejemos eon-
-quistar por los portugueses", es algo más que 
aína paradoja de político humoriáta,. 
Añade que la Península ibérica estuvo siem-
pre amenaza desde el Norte de Africa, no 
aeputándose nunca como f.entera el Etetre-
cho de Gibraltar, y que si Amberes, Dun-
kerque y Calais pueden constituir un peligro 
para Inglaterra y Trieste, Vallona ó Ti ípo-
II lo puede ser para Ital ia, no con igual, sino 
con mayor motivo, lo constituyen para Es-
paña, Cabo de Agua, Chafarinas, Melilla, 
Alhucemas, el Peñón de la Gomera, Ceuta, 
Tánger y Larache. 
Se muest.-a conforme con el autor del ar-
tículo en que, de algún tiempo á ésV. parte, 
la acción de Africa parece inspirada más por 
ambiciones imperialistas que por celo de la 
defensa nacional, pero que no debe censurar-
si- la prioridad que se otorga al problema de 
Marruecos, sino, únicamente á los procedi-
mientos que se siguen para resolverlos. 
Vallona tiene la llave de la cuestión alba-
nesa, como Tánger tiene la de la cuestión 
imar.! oquí. No hay otra diferencia sino que la 
literatura italiana sobre la cuestión del Adriá-
tico es muebo más copiosa y educadora que 
l : i nuestra sobre la cuestión del Estrecho, y 
su política internacional más ñ ja y deteimi-
r.ada que la nuestra respecto á intereses ex-
teriores. 
I ta l ia no tiene sus límites en el Adriát ico, 
n i nosotros en el Estrecho. 
Toitnina diciendo que á una y á otra pue-
de afectar el resultado actual de la guerra y 
de la paz subsiguiente. 
La expectación de anoche, expectación anhe-
lante, intensa, no estuvo en Tosca, ópera de 
ínfimo interés estético, para provocarla, sino 
en la Tosca cantante, que lo fué Mar ía Kous-
nezoff, artista rusa de mucho renombre, cuya 
pei-sonalidad y valía vínosenos pregonando 
desde hace tiem-po, incluso con pormenores 
anecdóticos más ó menos novelescos. 
Así, María Kousnezoff despertó verdadera 
curiosidad entre amateurs y dtletanti: para 
satisfacerla, acudieron puntualmente á la re-
presentación de anoche en el Regio coliseo. 
Y a l l í . . . : allí no reinó absoluta unanimidad, 
pero predominó el parecer favorable á la de-
butante, que es también el nuestro. 
En efecto; la señora Kousnezoff posee irna 
yoz preciosamente timbrada, suave y flexible 
en su registro medio; vocaliza con claridad y 
exquisitez; modela con suficiente flexibilidad, 
para que las transiciones surjan límpidamen-
.te; y ataca los agudos con apreciable fir-
meza. 
Cierto que en «Igrmos de ellos pierde el 
' sonido su vibración y hiere, acaso, por su ru-
deza. Esto sentó muy mal á ciertos intransi-
gentes de las alturas, que sólo conciben el es-
tilo redondo, acicalado, de la escuela italiana; 
pero, en descargo de esta artista, debe recor-
darse su filiación musical germana primero, 
y la vehemencia pasional de aquellos agudos, 
justificación plena de su innegable aspere-
za, después. En el dúo del primer acto tuvo 
frases verdaderamente apasionadas, y mere-
ció numerosos aplausos, repetidos profusa-
mente después del Visi d'Arte, que hubo de re-
petir y cantó magistralmeate. 
^ en lo que nadie discrepó, fué en admirar 
su labor escénica, sobria, correcta, de una 
hornada naturalidad, merced á Ja cual recibi-
mos, atenuadas, las ráfagas de ia repugnante 
escena del segundo acto... 
Crimi estuvo hecho un coloso; así como sue-
na : un coloso, y como nos falta espacio, con-
cretamos en ese expresivo vocablo el florije-
gio reclamado por su portentoso trabajo. Can-
tó con valentía y dulzura, brioso y doliente; 
no vaciló un segundo; no perdonó un matiz; 
tn fin, conquistó al auditorio desde el Mecon-
dita armonía, á cuya terminación comenzaron 
los aplausos, hasta el adiós á la vi3a¡ del ter-
cer acto, en el que puso tanto fuego y tanto 
ardor, que el público pidió su repetición, v 
aún no satisfecho, lo demandó por tercera vez, 
á lo que Crimi, harto fatigoso ya, no accedió, 
c hizo bien. He ahí un artista completo é indis-
entibie.^ En lo que va de temporada, es de lo 
ffiejorcito que hemos oído. Y cuéntese un 
frittnfo de ayer como enorme, atendiendo al 
vivísimo recuerdo de Anselmi, que flotaba, 
agobiante, en la atmósfera del Eeal. 
Searpia fué Segura Thallién, á quien ter-
minaremos por consegrar como barí tono uni-
versal, que salta de Amfortas á Eseamillo, 
pasando por Marcelo como si tal cosa. 
Foruria y Paterna, bien. Y la oitjuesta, coa 
'\ maestro Weri , excelente. 
C A L V O S O T E L O 
el
E IM E U R I T 2 
El catedrático de la Universidad Central y 
cenador del Reino excelentísimo- señor don 
ÍÍIÍJIS Tormo, dio ayer tarde en el salón de 
'MÍOS del Hotel Ritz, la tercera conferencia 
del curso, organizada por la Juventud Mau-
visía, disertando sobre el tema "Los proble-
mas de la educación nacional". 
No esperéis de mí—comenzó diciendo el se-
ñor Tormo—que yo pueda estar á la altura de 
vüestrps entusiasmos. 
Tratándose de problemas de educación na-
Jional, yo, sin ser pesimista, me confieso 
«•oir.o pesimista. 
H 'ílar dé la educación nacional es tocar 
toco.-, aquellos pesimismos de que os hablaba 
antes. 
Afirma que la educación nacional es una de 
las cosas má- olvidadss en España . 
¿Cómo habríais de esperar que fuese fiel 
eump'idor de estos derechos ciudadanos un 
pueblo que no está educado para la vida sn-
eial 1 
Por eso yo fidmiro la labor del maurismo. 
{Grandes aplausos.) 
El educar es, ante todo, cuestión de tiempo, 
•^iiuoned por un momento que todos los ' 
educadores están unidos y conformes, que no 
existen entre ellos divergencias de criterio, 
porque todos tienen igual orientación, y, sin 
embargo, habría que esperar muchos años á 
que toda esta fertilización diera su fruto. 
Se ha discutido mucho sobre si la Pedago-
gía es ciencia ó es arte. Yo creo que es una 
virtud, que es una obra de caridad. 
Por eso pueden ser malos maestros los sa-
bios, y buenos los que no lo son. Los maestros 
deben ser más madres que catedráticos, y los 
catedráticos más maestros que pretendido^ 
hombres de ciencia. (Ovación.) 
Demuestra el Sr. Tormo la superioridad del 
nivel social de la mujer española respecto 
del hombre, afirmando que por esta razón, si 
enseñásemos á la mujer haríamos de ella la 
mejor educadora del mundo. 
Pasa á tratar de los establecimientos de cn-
señanzai en España , diciendo que en los de 
enseñanza secundaria somos la única nación 
que no ha podido establecer la convivencia 
en la clase de alumnos de ambos sexos. 
/fY qué voy á decir de la Universidad? 
Son muchos los universitarios que se están 
convenciendo de que no podemos seguir así. 
España—dice—no tiene ante sí otro proble-
ma más capital que la cuestión de la ense-
ña ¿nza. 
Por eso, entendiendo que la ciudadanía es 
redentora, yo me permito llamaros la aten-
ción dándoos un consejo: el de que no desma-
yéis un punto en lo que, como antes os dije, 
es obra de tiempo, de mucho tiempo. 
Termina excitando á los jóvenes roaiaristas 
á que sigan colaborando con el mismo entu-
siasmo que hasta ahora. 
E l Sr. Tormo fué muy aplaudido, recibien-
do gran número de felicitaciones. 
A 1* conferencia asistió el Sr. Maura, que 
fué objeto, al entrar en el salón, de una pro-
longada y cariñosísima ovación. 
Esta se reprodujo al entrar el ex ministro 
Sr. Rodríguez San Pedro, que acudió tam-
bién á escuchar la conferencia del Sr. Tormo. 
U L T I M A H O R A 
LOS SE APODERAN 
D E 
c&es coroncíes, un cowanóaníe, (rece hníenhs 
y más óo mil soíóaóos francQS&s prisioneros. 
C A S A L . DIEZ G A L L O 
Sus .chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Oostanilla Angeles, 15. 
Del Ejército y de la Armada. 
E l próximo viernes, día 15, celebrará esta 
Sociedad junta general ordinaria á las seis 
de la tarde, para la lectuia de cuentas del 
año anterior, Memoria anual y toma de po-
sesión de la nueva Junta de gobierno. 
Juventud Maurista. 
En el "concurso organizado por la Juven-
tud Mamista, ha sido adjudicado el premio 
de 250 pesetas á la Memoria titulada E l pro-
letariado y el maurismo, de la que es autor 
nuestro querido compañero de Redacción 
L>. J <é Calvo Sotelo, y el segundo premio 
(un objeto de arte), á la titulada E l sentido 
económico, de D. Blas Vives. 
Academia de la Historia*. 
En la sesión úl t ima de esta Real Academia, 
se nombraron las Comisiones para la adju-
dicación de los premios al talento y á la vir-
tud, de la Fundación de D. Fermín Caballe-
iro, correspondientes á 1915. 
Los Sres. Mélida, padre F i t a y Pérez de 
Guzmán presentaron varias ob.as, designán-
dose los académicos que han de informarlas. 
E l director, padue Fita, presentó los di-
bujos remitidos por D. Pedio Ibarra de des-
cubrimientos arqueológicos hechos reciente-
mente en Elche. 
Finalmente se designó una Comisión para 
que felicite al nuevo ministro de Instrucción, 
pública. 
Moncloa Tennis Club. 
Con este título se ha constituido en Madrid 
una nueva Sociedad deportiva, estah'leciendo 
los courts de juego en los terrenos que tiene 
en la Moncloa el Tiro Nacional de Madrid. 
Moncloa Club celebrará en breve un con-
curso entte sus socios, para el que cuenta 
con valiosos regalos. 
Eeal Aero-Cüub de E s p a ñ a . 
E l lunes celebró junta general ordinaria el 
Real Aero-Club de España , dándose lectura 
á la Memoria anual y aprobándose las cuentas 
de 1914 y el presupuesto para 1915. 
Los asistentes' á la junta dedicaron un ca-
riñoso recuerdo á los pilotos aviadores es-
pañoles fallecidos, y acordaron que el Club 
gestione la pronta realización del proyectado 
monumento á las víctimas de la aviación mi-
litar. 
Finalmente se eligieron á los señores que 
han de componer la Junta directiva, la Co-
misión técnica y la Comisión deportiva. 
Como presidente fué reelegido el marqués 
de Alhucemas. 
Instituto de Ingeaiieros civiles. 
Etete Instituto celebró aj'er su Asamblea 
anual, para aprobación de presupuestos y 
cuentas, y toma de posesión del nuevo pre-
sidente, el diputado á Cortes D. José de Igual, 
quien prrtnnnn^ >•> discurso saludando á sus 
eornpañ'-Tos y dándoles las gracias por el ho-
nor que le olorgaban al conferirle la presi-
dencia del Instituto. 
Sociedad Deportiva Obrera. 
A las nueve y media de la noche de hoy 
será inaugurado el gimnasio que esta Socie-
dad ha establecido, para servicio de sus so-
cios, en la calle de Fuencarral, 143 (Círculo 
del Norte). 
La entrada, será piíblica. 
lia Enseñanza Católica. 
La Asociación " L a Enseñanza Católica" ha 
celebrado junta general, ea la que se t ra tó 
de varios asuntos de interés para los asocia-
dos y la enseñanza en general, y se aproba-
ron las cuentas del año anterior. 
Después se verificó la renovación de la Jun-
ta directiva, en esta forma: 
Presidente, D. Manuel Prieto; vicepresi-
dente, !>. Alejandro de la Fuente; secretario 
primero, D . Miguel M i r a ; secretario segundo, 
D. Alfonso Madras; tesorero primero, don 
Luis Ibáñez ; tesorero segundo, D. Bernardi-
no S. Pinedo; contador primero, D. Felipe 
Muxí; contador segundo, D . Antonio Alon-
so; vocales: D . Domingo Hidalgo, doña Ra-
faela García de la Cruz, D. Manuel Sánchez, 
doña Mar ía Muñoz doña Francisca Jiménez, 




A l Sur de i canal de la Bassée se ha 
entablado una lucha hasta ahora indeci-
sa, s e g ú n comunica el Gran Cuar te l ge-
neral a l e m á n . 
Anoche los franceses emprendieron u n 
ataque a l Nor te de Crouy, siendo recha-
zados con grandes p é r d i d a s . 
L a lucha se r e a n u d ó esta m a ñ a n a . 
U n ataquo f r a n c é s intentado ayer al 
Este de Perthes fué impedido por el fue-
go de los alemanes, c a u s á n d o l e s muchas 
bajas. 
E n las Argonas, cerca de l camino ro-
mano, los alemanes tomaron u n f o r t í n 
f r ancés , haciendo prisioneros á dos ofi-
ciales y 140 soldados. 
E n la par le Este de las Argonas, y 
desde el 8 del corriente, fueron hechos 
prisioneros u a comandante, tres corone-
les, 13 tenientes, y m á s de 1.000 solda-
dos, c a l c u l á n d o s e las p é r d i d a s de los f r an -
ceses en feste d i s t r i to t a n p e q u e ñ o en 
2.500 hombres, incluyendo los muertos y 
heridos. 
Cerca de A i l l y , a l Suroeste de Saint 
Mich ie l , fracasaron los ataques f r a n -
ceses. 
E n l a Polonia or ienta l nada nuevo. 
E n la septentr ional fueron contrarres-
tados los ataques rusos. 
A l Oeste del V í s t u l a , á pesar del mal 
t iempo, c o n t i n ú a n progresando los ale-
manes en varios puntos. 
¿Cr uce o lemán con averías? 
LONDRES 12. 
E l Star, de Petrogrado, dice que el 
crucero a l e m á n Brenten ha llegarlo á 
"Wilhelmshaven gravemente averiado por 
una mina . 
El comunicado oficial 
de las once de la noche. 
PARÍS 12. 
Dice a s í : 
A l Nordeste de Soissons el enemigo ha 
bombardeado toda la noche con mucha 
violencia nuestras posiciones. 
E n la meseta de P e r r i é r e s y en el es-
p o l ó n n ú m . 182 p r o n u n c i ó hoy el enemi-
go u n impor tan te ataque para recuperar 
este^ult imo punto , y cuyo resultado no 
se conoce a ú u . 
No se s e ñ a l a n i n g ú n otro hecho no-
table. 
Los turcos en Kotur. 
ROMA 13. 
E l g e n e r a l í s i m o turco del C á u c a s o p u -
blica u n in fo ime , contrar io á las noticias 
dadas por la Prensa rusa, solbre las ope-
raciones llevadas á cabo en el C á u c a s o 
durante las 'los ú l t i m a s semanas, dicien-
do que en el frente p r i n c i p a l de los t u r -
cos, d e s p u é s de haber pasado l a frontera, 
han desaloja do á los rusos de sus posi-
ciones e s t r a t é g i c a s . 
Las operaciones que se desarrollan cer-
ca de O l t y y A r d a g a n e s t á n dificultadas 
por l a abundante nieve. 
E n Aserbledjan los turcos avanzan y 
persiguen á las tropas rusas 'en su r e t i -
rada. 
Los turcos se apoderaron de U r m i a y 
K o t u r . 
Empréstito cubierto. 
ROMA 12. 
E l e m p r é s t i t o nacional de m i l millones 
ha sido sobradamente cubierto, pues las 
suscripciones l legan á 1.300 millones. 
Poincaré condecora 
á los generales ingleses. 
PARÍS 12. 
Duran te su viaje por el Nor te para en-
tregar la bandera á los fusileros marinos, 
M . P o i n c a r é vis i tó a l general French , ha-
blando con éi, a s í como con el P r í n c i p e 
de Gales. 
P o i n c a r é en t r egó , á propuesta del ge-
nera1 ís imo Joffre, l a placa de g r a n oficial 
de la L e g i ó n de H o n o r á los genera'es 
ingleses con mando en e l E j é r c i t o de ope-
raciones, Sres. Douglas t ta ig y Smj th 
D o r r i e u . 
E l Presidente r eg re só á P a r í s esta ma-
ñ a n a . 
Torpederos franceses. 
CÁDIZ 12. 
Unos pescadores que han regresado es-
ta noche dic^n que a l atardecer v:eron 
con rumbo á és ta á dos torpederos f r an -
ceses, que pasaron cerca s in detenerles 
n i interrogarles. 
lia temperatura. 
•El tenru6met.ro marcó ayer, á. las ocho <3e 
la mañama, otobo grados, 
A las doce, 11, 
A lats cuatro de la tarde, 10. 
L a temp-eratura rmáxima fué de 12. 
L a míinnma^ de cuatro., 
E8 barámetro mancó 712 mm. Tiempo va-
riable. 
CATARROS TOS. — Jarabe de heroína 
(benzo-cinámico) del doctor Madariagn. 




de la • ,. 
de la. Jüaiita cO'nsu'liti-
i ' u n a t enc ión—que 
fi-r • •. "•^implares 
• ak:..;-<5a de ce-
,. .. I . i;üa .1914". ' 
O P I X I O X D E DOS C E S A R S I M O 
Hablamos ayer con el diputado por Va-
iiadolid y ex subseeietario de Instrucción 
pública D. César Silió, pidiéndole su opinión 
respecto á este asunto de las zonas neutrales; 
y" nos d i jo : 
— E n Valladolid, mejor, en toda la parte 
de Castilla que yo conozco, no existía, antes 
de la ' suspensión de la Asamblea de Diputa-
ciones, ambiente hostil sobie el proyecto de 
ley de zonas neutrales. Unicamente se desea-
ba la excepción de los trigos é industrias de 
ellos derivadas. 
La Asamblea se proponía estudiar el pro-
yecto desapasionadamente, con propósitos 
conciliadores; no había, ni aún latentes, de-
seos de guerra, sino ansias de coneoidia y 
de paz. Así que para mí es un enigma el 
móvil que guió al Sr, Sánchez Guerra al ha-
cer al gobernador de Valladolid las indica-
ciones que hizo sobre la suspensión de la 
Asamblea. 
lA mi entender, ha sido un error funesto y 
lamentable. 
¿Consecuencias? Aun cuando el asunto pre-
senta caracteres abstrusos, todo indica que 
tendíá derivaciones desfavorables para el Go-
bierno. Mas, ya veremos 1c que oeuire en el 
Congreso. Sobre la marcha de las cosas en 
aquella casa nada se puede predecir; porque 
allí, cuando se cree que va á ocmrir algo 
sensacional, y el revuelo es grande, se torna 
todo paz y no sucede nada, y otras veces, 
cuando parece que reina la calma, y los asun-
tos vañ á desliz ai se sin dificultad, hay un 
chispazo, se embrolla la discusión, los ánimos 
se exaltan y acontece una hecatombe. 
Pa;a mí, la atmósfera que rodea á esto de 
las zonas neutrales es pesada, como de plo-
mo; los indicios son de tronadas, pero ¡cual-
quiera sabe si estallai-á 6 se alejara la tor-
menta ! 
— Y en la Cámara—-preguntamos—, ¿segui-
rá la división de diputados conforme á su 
catalogación política, ó se ag ruparán por re-
giones, según los intereses que repiresenten ? 
—IDesde luego, lo ú l t imo; opino que los 
partidos desapareceián para esto, y cada di-
putado tendrá, completa libertad de acción 
para defender los inteieses de sus represen-
tados; y lo opino así, porque lo natural, lo 
lógico es que suceda de este modo: no puede 
ser dé otra manera. 
—.¿Intervendrá usted? 
.—N0 ¡o sé. Si las circunstancias lo aconse-
jan, sin duda alguna. Yo^ creo que ántos nos 
reuniremos, y se acordará quién ha de inter-
venir, porque no lo vamos á hacer todos. 
—(¿Y la reunión de los diputados easte-
lianos de que habló el Sr. Aparicio? 
—iSe celebrará; lo deseamos todos. Sólo 
falta que uno tome la iniciativa y nos con-
voque. 
DIOE E L SEÑOR A R I A S D E MIRANDA 
E l ex ministro Sr. Arias de Miranda ha 
dicho á Un redactor de E l Mundo que el pro-
yecto de zonas, para el interés público, es in-
conveniente y peligroso, y que sólo ofrecerá 
ventajas, y no pequeñas, á los que puedan 
ampararse de les privilegios y exenciones otor-
gadas á Iss zonas; que cree que el proyecto 
no será ley, y que la suspensión de la Asam-
blea de Valladolid ha sido una medida con-
traprodueente y poco meditada, 
E N E L CONGRESO 
Escasísimos son los informes recibidos por 
la Comisión parlamentaria que entiende en 
este proyecto, pero hemos de hacer constar 
que los recibidos de Soria, Cáeeres, Zamora y 
algún Centro catalán, son contrarios a i pro-
yecto. 
Esta escasez de informes que se reciben, se-
gún opinión del presidente de la Comisión, 
Sr. Aparicio, es fruto de la torpeza come-
tida por el Sr. Sánchez Guerra, prohibien-
do la Asamblea de Valladolid, pues conside-
ran las entidades que habían de acudir, que 
el proyecto está mtierto á manos del Gobierno 
y, por tanto, era inútil. 
Sin embargo, se cree que ahora vendrán i n -
forimeiones de Zaragoza, Valladolid, Burgos, 
Santander y otras poblaciones, á estímulo de 
los representantes en Cortes, para que se ha-
ga luz en esta cuestión. 
L A E E D E R A O I O N B E T I O O -
EXTREMEÑA Y CANARIA 
(El presidente del Consejo regional de la 
Federación Bético-Extremeña y Canaria, se-
ñor conde de Torres-Cabrera, contestando á 
la comunicación de la Unión (Aig-aria Espa-
ñola, pidiendo la opinión de la Federación 
citada respecto al proyecto de . zonas, dice lo 
siguiente: 
" L a opinión reinante en las provincias del 
litoral es tan confotme con el establecimien-
to de las dichas zonas, como es disconforme 
en las del interior. 
Esto de las zonas 'neutrales podrá ser ven-
tajoso para algunas industrias extranjeras y 
tal vez también españolas, bajo el punto de 
vista dé lo que en ellas se facilita el contra-
bando, pero en cuanto á las ventajas que pue-
dan proporcionar á la agricultura y á la 
ganadería es, por lo menos, problemático. • 
A la clase agraria le es comipdetamentc 
igual que se establezcan ó no las zonas neu-
trales, siempre que s i se establecen, sea en 
condiciones de que n i en poco ni en mucho 
afecten á la situación actual arancelaria de 
la agricultura n i de la ganadería, y V , E. com-
prenderá que no otra cosa puede decirse 
cuando en la idea general dé zonas neutra-
les se envuelven tantos y tan impoitantes 
problemas sobre los trigos, los aceites, los v i -
nos, las frutas, las carnes, las pieles y basta 
los huesos, que cada una reclama un estudio 
especial y una discusión tranquila de provin-
cia á provincia, cosa que resultará completa-
mente ineficaz en tanto que las clases pro-
ductoras lepresenten el papel de suplicantes 
y no el de legisladores. 
S ^ ^ ^ ^ e l e g r á f l c o 
Extremadura contra las zonas. 
BADAJOZ 12. 
Hoy se ha celebrado una importantísima 
Asamblea, organizada por las Cámaias agrí-
colas de las 'pirovimcias de Cáeeres y Bada-
joz, á la que asistieron 23 senadores y dipu-
tados á Cortes de toda Extremadura, repre-
sentaciones de los Ayuntamientos de las dos 
provincias, de las Diputaciones provinciales, 
do las Cámaras de Comercio, Cajas rurales 
y otras muchas Asociaciones y entidades más 
y particulares, y más de 6.000 agricultores 
extremeños. 
Puesto á discusión el proyecto de zonas 
neutrales, se. pronunciaron varios discursos, 
combatiendo todos los oradores el proyecto, 
por considerarle perjudicial y ruinoso para 
Extremaiura y para España. 
Seguidamente, y por aclamación, se apro-
baron unas bases respetuosas de protesta eon-
t a dicho proyecto, y las cuales, en imponen-
te manifestación, constituida por todos los. 
conjcniri entes á la Asamblea, fueron i entre-
gar al gobernador civil para, que éste las ele-
vara al Gobierno. 
Entre Zaragoza y Barcelona. 
ZARAGOZA 12. 
Cumpliendo acuerdo adoptado por el Ayun-
tamiento, el alcalde ha escrito una carta al 
de Baieelona, contestando al escrito de éste, 
acerca de las zonas neutrales. 
Dice el alcalde en su 'arta que, "conven-
cido este Municipio de los graves perjuicios 
que ocasionaría el establecimiento de zonas 
neutrales, las fuer/as vivas que integran la 
vida de la ciudad de Zaragoza mantendrán 
su tesaelta oposición á un proyecto cuyo 
triunfo redundaría en perjuicio de la prospe-
ridad de Zaragoza". 
Lamenta la disconfoimidad que existe en-
tre los dos Municipios. 
No acepta la discusión que se le piropone, 
porque su actitud está absolutamente de 
ncueido con el contenido del folleto que las 
entidades económicas han publicado respec-
k al proyecto del Gobierno. 
Declara, por último, "que el Ayuntamiento 
do Zaragoza no tiene animosidad contra Bar-
celona, que no puede olvidar el mutuo afecto 
que ambas ciudades se profesan, y que nun-
ca, por diferencias de criterio, olvidaiá Za-
racroza la admiración que siente por Cata-
luña" . 
Hablando del proyecto de zonas neutrales 
un economista catalán de gran prestigio, ha 
manifestado su ext iañeza de que sean Casti-
lla y Aragón las regiones que más combaten 
el proyecto, siendo a«í que la riqueza princi-
pal de la primera es el trigo, y el vino la de 
la segunda, productos ambos exceptuados en 
el proyecto. 
Ó A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C n r a c i á n r n d í e a l , c o n Jan 
PASTILLAS ANT1 EPILEPTICAS 
Semjclo^tcleffráftco 
Patronos y obreros. 
BARCELONA 12. 
Sigue extinguiéndose la huelga de curtido-
res. Hoy han trabajado 700 de estos obre-
res. Hay 26 fábricas en que funciona todo 
t i personal. En las demás, hay el suficiente 
para atender todas las tareas. Huelgan S10 
tiabajado.es. 
No ha ocurrido ningún incidente, á pesar 
de lo cual continúan las precauciones. 
—En Igualada, la huelga ofrece el mismo 
aspecto de ayer. 
Las fábricas más fuertes continúan resis-
tiéndose á las exigencias de los obreros. 
Tampoco se han registrado incidentes. 
—La huelga de estampadores tiende á em-
peorar. Trabajan 750 obreros y huelgan 1.400. 
De ayer á hoy, el número de huelguistas se 
ha adecentado en 200. 
Hay coacciones á domicilio. En las fábr i -
cas y en sus alrededores no se observa que 
las haya, quizá por el gran lujo de precau-
ciones adoptadas. 
IJOS sucesog de la plaza de Cataluña.. 
En el expediente que instruye el secretario 
de la Dirección gene: al de Seguridad, han 
declarado hoy los periodistas Sres. Pahisa 
y Aguirre, el primero de los cuales ha hecho 
entrega de varias fotografías instantáaesie, 
er una de las cuales se ve á un grupo gol-
peándole; en otras, se ve á la Policía car-
gando contra el púb lko por el centro de la 
plaza de Cataluña. 
Las fotografías presentadas han quedado 
unidas al expediente. 
Del Ayuntamiento. 
Hoy continuará la sesión extraordinaria 
del Ayuntamiento, convocada pa; a discutir el 
contrato de arriendo del servicio de limpie-
zas y riegos. 
La sesión de ayer duró hasta las doce de 
h. noche. 
E l tiempo. • 
Desde anoche reina un viento furioso, que 
na causado bastantes daños. 
En el puerto se han tomado precauciones. 
Los vapores, sin embargo, han suspendido 
sus servicios. 
NUEVA C L A S E D E C E R I L L A S 
E L CERTAMEM 
D E 
L A V I R T U D Y E L T R A B A J O 
SoiniHojt<¿£crSfloo 
FERROL 12 (23,10.) 
E n el teatro Jofre se ha celebrado d , 
Certamen de l a V i r t u d y el Traba jo , • 
organizado por la J u v e n t u d Ca tó l i ca . 
F u é reina de la fiesta l a Sr ta , E m i l i a 
de la Calleja, 
E l p á r r o c o del Socorro y d i rec tor de 
la J u v e n t u d Ca tó l i ca , D . J o s é M a r í a Ber-
m ú d e z , hizo la p r e s e n t a c i ó n del m a « t e -
medor, el d ipu tado á Cortes Sr. M a r í n : 
L á z a r o . 
E l Sr. M a r í n L á z a r o fué ovacionado 
cuando se l e v a n t ó á hablar. 
E n t é r m i n o s e locuen t í s imos halbló del 
" A m o r á Dios, á l a m u j e r y á la P a t r i a " , 
oyendo constantemente nu t r idas salvas 
de aplausos. 
E l reparto de premios fué una escena 
emocionante. 
L a J u v e n t u d Ca tó l i c a e s t á siendo m u y 
fel ici tada. 
M a ñ a n a obsequian con u n banquete a l 
Sr. M a r í n L á z a r o . 
Varios. 
— E n el ILosnital provincial ha fallecido 
Juan José Villaverde, á conseouen'cia de las 
heridas qiue le infirieron unos desconocidos 
en la calle de Ceres, el día de Año Nuevo. 
•—De la viviemda del solar de la calle 
de Guzmán el Bueno, 38, se llevaron unos 
deaconocidios varios arreos, por valor de 
más de icien pesetas. 
— E n su domi'cilü-o, Ventosa, 12, princi-
pal, fué asistiida Venancia Vázquez, por 
aecravarse las lesiones que se produjo el 
día 9 al sufrir una caída en la plaza dél 
Kastro. 
—Gonzallo Moreno MartlneB, ha denun-
ciado que de su domicilio, Amparo, 73, le 
ham robado varios >e£aotas y >^opai3> Bija 
que se sepa el autor. 
— E l dueño de la tieruda sita en Hortale-
za, 42, Antolín Asun-ción Marcos, ha pre-
sentado una demmeia .contra Conicepci6n 
Cagigas, que vive en Esp-ejo, 9 y 11, por 
no haber devuelto aún un mantón valnra-
do en 1.500 peseta^ que la alquiló el día 
22 del mas pasado." 
—También na sido denunciada María 
Pioné Melones, por negarse á pagar 65 pe-
setas, valor de lia huía del escaparate d* 
la tienida de ultraimar''nos establecMa en 
San MilMn, núm. 6, que mnrpió un carro 
ipropiedaid de dicha deniumeiada. ^ 
—Valentín Cruiz, de treinta y ciiwo afios, 
ciego y sin domicilio, se cayó en una zaai.ia 
en la* calle de Callatrava, resultando lesio-
nad o_ de pron6sticc> reservado. 
— E l automóvil de ia Embajada inglesa 
atropelló, en la p'̂ aza de Santa Cruz, al 
niño de niueve años, Angel Picazo, que- re-
sultó herdo de gravedad. 
E l "chauffeur", J . Saylor, fué detenido. 
— A Tomiasa Gómez Tavira, d'e sesenta y 
ocho años, la atropelló un tranvía, en la 
calle de Preciados, resultando con el brazo 
izquierdo roto. 
— E i l coche de punto qme gradaba Miguel 
San Roimián, atropelló en la Puerta del Sol, 
al panadero Santiago iCavamna, que iba em-
briagado, y (sufrió heridas en la cabeza de 
pronóstico reservado. 
— A peticióji de Estefanía Amate, que 
vive en la calle de San Mancos, n\im>. 19f 
ifué detenida Dolores Zaimorai echadora de 
cartas, que timó á !"a denunciante 115 pe-
setas en metálico y varias ropas y alhaja-s. 
' Detención del "chauffeur". 
En su domicilio, calle de Fernández de la 
Hoz, núm. l o , ha sido delenido el chauffeur 
José Palos Guach, conductor del automóvil 
causante de la muerte del niño Mateo Izcara 
E l vehículo es propiedad de la duquesa á* 
Ueeda. .Está matriculado con el núm. 934. 
E l delegado de carruajes, Sr. Mesonerí 
Komanos, proporcionó los datos para la de-
tención. 
En breve serán puestas á la venta las nue-
vas cajas de cerillas, cuyas muestras han sido 
recibidas ya en el Ministerio de Hacienda. 
E l envase es modelo inglés, y las cerillas 
permit irán, por su especial fabiicación, en-
eendeíse en plena calle y sufrir violentas co-
rrientes de aire sin apagarse. 
E l , precio de los nuevos modelos resulta 
algo excesivo, pues valdrá la caja diez cén-
timos y sólo contendrá 30 cerillas, mientras 
que las antiguas cajas-vagones contenían 90 
y solamente costaban cinco céntimos. 
En la Sala primera del Supremo se vio 
ayer un interesante recurso de casación por 
infracción de ley, cuyos antecedentes son los 
siguientes: 
Doña Magdalena Amorós adquir ió de don 
Gregorio Rizo una finca, llamada Casa de 
Astor ó Botarela, en Novelda, de 143 tahu-
llas (15 hectáreas,' 45 centiárvas), bajo l i n -
des: Norte, camino de la Horna; Oeste ó Po-
niente, Barranco y Casas de Sala; Mediodía, 
tierras de Joaquín Sala y vereda, y Es té ó 
Levante, tierras de D . Elias Valero, por ha-
bérsele adjudicado con esta extensión y l i n -
deros al fallecimiento de su esposa, como par-
te de otra mayor, formada por la agregación 
de diferentes trozos, habiéndose adjudicado 
la otra parte á D . Elias Valero (recurrido) 
como una sola finca. 
Don Gregorio Eizo la hipotecó á doña Mag-
dalena Amorós, que pactó con la garant ía del 
Registro é inscribió su derecho sobre la finca, 
y habiéndosele adjudicado ésta en pago de su 
crédito, promovió l i t igio el Sr. Rizo, que ter-
minó favorablemente á doña Magdalena Amo-
rós. 
Don Elias Valero Rizo (nieto de D . Grego-
rio Rizo y coheiedero suyo en la división de 
bienes de la esposa de aquél) , demandó á la 
señora Amorós, ejercitando la acción reivin-
dicatoría sobre 23 tahullas que dice detenta 
aquélla y que se adjudicaron á él. 
Se dictó sentencia en primera y segunda ins-
tancia, dando lugar á la demanda reivindica-
toría, habiendo un voto reservado en que se 
cbsoívía de ella. Contra, la de primera instan-
cia, se interpuso el recurso, en que se alega-
ban nueve infracciones, razonando los erro-
res de derecho y de hecho cometidos por la 
sentencia. 
Defendió elocuentemente el recurso, D. Ma-
nuel Señante, aponiéndose á la casación, en 
nombre de la otra parte, el Sr. La Cierva. 
tln motín. 
AMÍBRIÍ 12. 
A l presentarse en el pueblo de Benaladur 
un recaudador, encargado de hacer efectivo e 
reparto municipal, fué recibido á pedradas 
por el vecindario, teniendo que refugiarse en 
el Ayuntamiento, cuyo edificio sufrió también 
las iras de los amotinados, de los cuales fue-
ron detenidos nueve hombres y ocho muje-
res. 
E l recaudador resul tó herido de alguna con-
sideración. 
Periodista fallecido. ... . 
BUENOS AIRES 12. 
H a fallecido en esta capital D . Miguel L i -




En las inmediaciones de Leixoes ha nau-
fragado el vapor por tugués Pdlrm/ra, que con: 
cargamento de carbón se dirigía á Figueira da 
Foz, habiéndose salvado toda ia tripulación, 
no así el barco, que ha quedado destrozado. 
•—Esta mañana ha sido conducido & este 
puerto, por un remolcador, el velero Svares 
da Costa, que navegando con cargamento de 
madera, y en rumbo á Sevilla, sufrió grandes 
averías en alta mar. 
preferida por cuantos la conocen. 
Sermón de la Inmaculada Concepción, pre-
dicado á las Hijas de Mar ía de Alcalá d« 
Henares el día 8 de Diciembre de 1914 por 
el reverendo padre D . Juan José de Leean-
da, C. O. 
Imprenta del Reformatorio de Jóvenes, 
Alcalá de Henares, 1914. • . 
Alhum-guía de la Compañía, de ferrocarr'-
les de Madrid, Zaragoza y Alicante, publ i -
cado por Paul Cousseau. 36, Place de Saínt-
Espris, Bayonne (Francia). Año de 1915. 
Memoria de. la Escuela Ceníml de Inge-
nieros Industriales.—Compre-nde los cursos 
desde 1910 á 1914. Madiid. Est. Tip. Suce-
sores de Rivadeneyra, pa>:eo de San Vicen-
te, núm. 20. 1914. 
E n esta sección daremos enmin ñe todas fas 
obras que se nos remita w» ejemplar. 
Haremos la crítica de todas Im obras qvé 
s» nos mvíen dos ejemplarta, ' 
M i é r c m * m de Eneró'dé m S : 
L D E B A T E 
MADRID. Arlo V. MS/ri, 1.163. 
y ¡Las vacantes dd- mes. 
Las vacCiptes de-jefes y capitanes que ha.i 
.«e cubiii-se en las propuestas de destinos del 
I mes de la i'echa,. «salvo las contingencias de 
Africa, son; 
Infantería^—'DQ coronel: en las roñas de 
-Tíiciutomiento de Lérida, Burgos y Soria. 
De teniente coronel: regimientos de Cas-
; tilla, Murcia, (jarcllano, América y Canta-
! feria. 
Zonas de recLitainicnto de León, Murcia y 
Albacete. 
Caj^s de recluta de Lugo, Cangas de Onís, 
Monforte, Oviedo, \Bnrgoi>, Motril y . Villa-
«uiova de la Seretta. 
De comandante: regimientos H|e Cuenca, 
Gravelinas, Aragón, Bailen, Albueia, Otum-
ba y Alcántara. 
Cajas do recluta de Ikmda y Gijón. 
i Batallón segunda reserva de Algeciras. 
De capitán: regimientos de Galicia, Tole-
áo, San Marcial, Guipúzcoa, Andalucía, Ara-
[gón, Jíabel la Católica, Alava, Lealtad, Bur-
!gos, Yergara, Zaragoza y Otumba'. 
Cajas de recluta de Huelva, Murcia y Val-
í deorras. 
Batallones segunda reserva de Monforte, 
L a Estrada, Valdeorras, Gijón, León, Zaia-
jfo^a y Huesca. 
CaJiállería.—'üc teniente coronel: en la Di-
rección de Cría caballar y en el segundo Es-
tablecimiento de Bemonta. 
De comandante: en el Kgimicnto Cazado-
res de Treviño. 
De delegado militar: en la Junta provin-
cial del censo del ganado caballar y mular 
de Lérida. 
De capitán en el regimiento Lanceros de 
"fiagunto, en el primer Depósito de caballos se-
men tn Jes y en la sección de ajustes de Cuer-
dos disaeltos del Ejército. 
fogentems.—De comandante: en el regi-
miento de Telégrafos. 
De capitán: en el primer Depósito de re-
serva y en el regimiento mixto de Ceuta. 
Intendencia.—De oficial primero en la In-
tendencia general y en la de ¡a cuarta re-
Igión. 
Jntcrrcneióh.—De comisario de Guerra de 
prirera clase: en la Intervención general. 
De comisario de .segunda: en la Interven-
ción de la sexta región. 
De oficial primero: en la dé iá tercera y en 
la de Melilla. 
Sanidad.—De farmacéutico mayor: en la 
fai^macia militar de Burgos. 
De farmacéutico primero: en eMIospital Mi-
litar de Madrid. 
Comisiones mixtas. 
Se nombra vocal de la de Burgos al mé-
dico primero D. Benjamín Tamayo Santos; 
vicepresidente interino de la de Logroño, al 
coronel de Infantería D. Luis Heredia Sali-
quet, y delegado en la de Falencia al co-
mandante de Caballería D. Francisco Roldan 
Pérez. 
Bajas. 
Se dispone la baja como médicos provisio-
nales á D. Ramón Molina García, D. José 
Millán Muñoz y D. José Hernanz Nicolás. 
Hupemumerario. 
Queda en dieba situsción el coronel de la 
Guardia civil D. Adolfo Riquelme Sánchex, 
por baber sido nombrado inspector general 
de Seguridad de Barcelona. 
lia Comisión de Obras. 
Durante el año que acaba de terminar, la 
Comisión de Obras del Ayuntamiento ha des-
pachado 966 asuntos en las sesenta sesiones 
que celebró, descomponiéndose dicha cifra del 
siguiente modo: 
Construcciones, 499; «seensoros, 20; alum-
brado, 30; denuncias, 22; fontanería-alcan-
tarillas, 87; Gran Vía, 13; expropiaciones, 
44'; personal, 4.1; proposiciones, 69; tranvías, 
16-; reform'as urbanas, 3; vía pública, 55; ho-
noi arios á peritos terceros, 6; saneamiento 
en general, 3; propiedades, 10; teléfonos, 7; 
subastas, 20; derribos, 3; fianzas, 10; monu-
mentos, 4, y varios, 4. 
Homenaje á I^a, Unica. 
A las cuatro de la tarde de •ayer celebró-
se en el teatro Español el acto de hacer entre-
ga á la Sociedad mercantil " L a Unica" del 
diploma y medalla concedidos por el Ayun-
tamiento de Zaragoza á dicha entidad, con 
motivo de la Asamblea de la Federación Gre-
mial Española, verifieida en aquella ciudad el 
año pasado. 
Expresamente para asistir á dicho acto ha-
bían venido de Zaragoza una Comisión do 
concejales y otra de la Defensa Comercial de 
dicha población. 
E l acto fué presidido por el alcalde de Ma-
drid, Sr. Prast, sentándose á sus lados las 
Comisiones citadas y la Directiva de " L a 
Unica". 
E l secretario de ésta, Sr. González Ceba-
líos, leyó numerosas adhesiones de Socieda-
des y gremios mercantiles de provi'ncicií. 
E i concejal madrileño Sr. De Miguel hizo 
la presentación de los zaragozanos, exten-
diéndose en consideraciones acerca del acto 
que se iba á realizar. 
Varios señores de la Cámara Industrial de 
Madrid hicieron uso de la palabra, saludando 
•á I-as Comisiones zaragozanas. 
Los Sres. Cortés y Sanz, presidente y se-
cretario, respectivamente, de la Defensa Co-
mercial de Zaragoza, dieron gracias por las 
atenciones que les habí-úu dispensado, enco-
miando la heroicidad y hospitalidad del pue-
blo madrileño. 
E l concejal zaragozano Sr. Claramnnt de-
dicó un swludo á todos en nombre de Zara-
goza. 
E l presidente de " L a Unica", Sr. Fernán-
dez Moreno, dió gracias á todos por la distin-
ción que le hacían, y manifestó que trabaja-
ría por que se conceda la gran cruz del Mé-
rito Agrícola é Industrial á la Defensa Co-
mercial de Zaragoza. 
Cerró los disenn-os el Sr. Prast con otro, 
en que hizo resaltar la ¡mporba'ncia del acto 
que se celebraba, y saludó á la ciudad de los 
sitios en nombre de Madrid. 
Todos los oradores fueron premiados por 
el público con • grandes aplausos, escuchán-
dose numerosos vives á Zaragoza y á Ma-
drid. 
A continuación, el Sr. Claramnnt entregó 
la medalla y el diploma al Sr. Fernández Mo-
reno, en tanto que la Banda Municipal de 
Madrid preludiaba los acordes de la jota. 
Finalmente, la Banda interpretó otras jo-
tas, entre ellas las de Gigantes y cabezuüos 
y L a Dolores. 
E l jardinero del Ayuntamiento. 
Hoy saldrá para París, Lyon y otras po-
blaciones extranjeras, el jardinero mayor del 
Ayuntamiento, D. Cecilio Rodríguez. 
E l viaje tiene por objeto hacer unos estu-
dios de jardines rima mejorar los públicos 
que existen en Madrid. 
NFESTROTOMÉRCIO EXTÉRÍOR 
Se haíi, publtcado les datos de nuestro 
lOGmercio de importación y de exportación 
durante el mes de Novlembro;. 
Lía importaetón representa un valor de 
69,65 millones de pesetas; 3-5,40 millonjss 
menos que en iguail m©g del año anterior. 
E n diohio mies entraron 24 ^ millones 
de k logramos de trigo, procediendo d-e los 
Estados Unidos 18 ^ millones. 
Durante los onne primeros mesee de 
1914 entraron mercancías por valor de 979 
millones de pesetas, habiendo una baia de 
207 con relación al mismo período de 1913. 
La. importación de oro aumentó en 20 
millones, y la plata en un millón. 
'El trigo importado se elevó á 407 ml-
llonrra de kilogramos, valorados! en 89 mi-
li ornes de pesetas, con alza sebre e' año 
precedente de 261 millones de kilogramos 
y 57 millones de pesetas. 
De maíz se importó en loa repetldois oncie 
me¿es la cantidad de 188 millonea de ki-
tü?, cuyo valor 63 de 30 millones de pe-
setas. 
Da exportación esta valorada en 73.92 
milloncri de pesetas, con baja de 23,5-7 sor 
bre la del mismo mes de 1913. 
E n los once meses de Enero á Noviem-
bre la importación fué de 780 millones de 
pesetas, habiendo una baja de 214 millo-
nes en relación á 1913. 
— — « 
I>L\ 13.—MTERCODT5S 
•San Gumersindo, pre-bítero y má-rtir; 
San S-ervideo, monje y miártir, y Santois 
Deon'cio y Agricio^ Ob'spos. 
Da Misa y Ofició divino son de la Octava 
de la Epifanía, con rito doble mayor y 
color blanco. 
Adoración Nocturna.—Turno: Sancti Spi-
•riítua. 
Corte de Maria.—Nuestra Señora de los 
Remedios, en San Ginés, ó de la Sailud, 
en :'a Basiión, en Santiago 6 en San José. 
Cuarenta Hora».—Iglesia de JCBÚS. 
CwjplMJa tle Ins Reales 'Oaballeri/^as.— 
'Oontinim la Novena á San Antonio Abad. 
Capilla del Santísimo Crislo de la Salud. 
Continúa la Novena al Santísimo Niño Je-
sús del Remedio. 
O ¡pilla del Santísimo Cristo de SaSS Gi-
nés.—Ejerciicios afl toque de oiraclcnes, con 
©ermión. 
Iglesia de Jesús OCuarenta H o r a s ) .—A 
las echo Exnosición'; á la? diez, Mirsa 'cra.u-
ta da, y á las eme o y media de la tarde. 
E l a c i ó n , RoiHario, Detanía cantada y Re-
serva, 
Iglesia de las Escuelas Píag de San An-
tonio Abad.—'Continúa la Novena á sil T i -
tuíair, pred:iicanKÍot á las cinco, el fadre 
Du's Dópe& 
Igtesia Pontificia de San Miguel.—A la« 
ctooo de !a tarde la Pía Umión de San An-
tonio celebra fiesta en honor de ©u Titular, 
con sermón. 
Religió n's Scrviías (San Deonaírdo).— 
Da princ pió el setemne Qu'inario que la 
Asociación del Sagrado Corazón de Jasús 
dedica á. su Titular por el XDII aniversario 
do su fundación y solenmizar la festividad 
'del Dulce Nombre de Jesúi?. A las cinco se 
manifestará S. D. M., re l̂nid-oue la Eista-
ción y La Corona del Sagrado Corazón; des-
pués sermón,, que pmdiicari D. Remigio 
Martínez, Reserva y despedida. 
San Ildefonso.—A las ocho y media Miía 
de Comunión para la Pfa Unión de San An-
tonio de Padna, y acto seguido se rezará 
el Ejercicio. 
S<an Manuel y San Benito.—A la» ocho 
y nied:a. Misa, de O^immión generad, y á 
las cuatro y media de la tarde, termina el 
Octavario á Jesús Sac-amentado, predican-
do el reverendo paidre Oolóu. beniditción y 
prciriesión de Reserva; habrá litmip'oeición de 
medallas. 
San Martín.—A las nueve, Misa en el 
altar de Santa Ducía en sufragio de los 
congregantes difuntos. 
{Este periódko se publica con censura 
eclesiástica.) 
ESPECTACULOS PARA HOY 
REAL.:—(Función 34 de abono. 13 del 
turno 1.°)—A las ocho y cuarto, fr i s tán é 
Iseo. 
RSPAxOD.—(Función popa-Jlar, 82 de 
abono. Segundo beneficio de Federico Oli-
ver).—A láig diez. Los semiidiictses y Los 
chorros del oro. 
COMEDIA.—A las diez (función popu-
'lar). E l tren rápido. 
PRINCESA. '—A las diez de la noche 
(moda), Una mujer. 
L A R A . — A las seis (doble, especial). E l 
am!a de la casa (dos actos) y Pastora Im-
perio.—A las diez y cuarto (dobüe. espe-
cial) . A. S. (tres actos) y Pastora Imiperio. 
Z A R Z U E L A . — A las .seis (triple, á pre-
cios de doble). L a pr'ncepiá de los dollams.— 
A las diez y cuarto (sencilla). E l príncipe 
bohemio.—A las once y media (sencilla). 
Una mujer indeciisa. 
A P O L O . — A las seis (doble). E l caprichi-
tc?, la Argemttinita, en su reFcrtorio, é II 
cavallere di Narunkestunikei^berig.—A las 
diez y cuarto (doble), L a tabila de salvación, 
la Argentiniía, en su repertorio, y Aven*-
tuTa? de Max y Mino ó ¡Quó tontos sen los 
s-aib 03! 
C E R V A N T E S . — A las seis y media (s©^ 
ción vermouth), Fúcar X X I (dos actos) 
A las clieZ y med':a (doble), Fúcar X X I (d«ti 
actos).' 
COMICO.—A las nueve y media (senck 
lia). Mi amiga (tres actos).—A las onetj 
(doble). L a sobrina del cura (dos actos), i 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 16 y ig, 
y General Castaños, 6; telófono 5.109).-J 
Cinema de moda.—A las seis, ".C.abiria'% 
A las diez, "Cabirla". 
GOTiZAGEONES DE BOLSAS 
12 OK KNKRO DR 1015 
IJOLSA DE MADRID 
Fondos nilblle*».Interior -i".., 
Serlo P, <l« liO.WM HOSQU-J iiiimiii:ili>s.... 
» E, » 25.000 • • 




• fi y II, do fO'l y 319 \*ti\. lionidllaí 
Eit illforoiiteü 1 ttioi 
1 «-rn Ri'i'tifl'iitŝ  
Iilcni Bii |>rjS.xliiip 
Amortizahloiil 5 ' / j . , 
Iiioin 4°/» - . . 
Cédulas Hunco lllix»'-0 ,''« ^spail.i.Jj/j.. 
ÓbllgacionéR: f - <". V. Arla?i S,'.'n 
Sock'dn'ldo ICJoetricidadModiodfj,í . . . 
el««trIcÍdH(I do Climn'.jorf, 5 '', . . . 
So.-lrdíd Ü. AK'icaivrn '¡a ¡íi|w"¡a, . . 
Dni6ii AlooliAlerá I?si»aftoln, .Wj 
Accionosdol Uauco do BsiWfí.ií 
MOJUÍ lUnniio-A'.iiorifla no 
Idom II!|>')to>'arlo do iguana 
looni de^miill-i 
Idem Rspaflol ileCré^ltd 
I;leii! ront'-al Itfojfcaiio 
Idem Ka^aflol (l¿| Uto d» la Pl i'.a 
Compnfíin Arrendaíarla 'le C I I K C O Í 
fi. O. A/.ucarora do l5i¡»a!Í<i IVüforou'.os. 
Moín Oivlliiarlaa 
Idem Altos Fíóriioaile Illlltao 
Idem Duro-KalRuera. 
Unión Alcoliolora r5í¡»'if1oIa,.»' o 
Idem KeiIiiiJi'!» ¡í^pa'íola, iU\ 
lÜGin l¿s[)unula da SxfiiOBltñ 
Aynnta in lento nfalirl I . 
l5tJi1>.l.SG8 0t»Iliracloii-J3 100)>9iJCl)...« 
ldcni|)oiiwíitlt 13 
|'iemox:i»roi>ilicionesinterio.-... 
Idenild., en el onsan l̂io 









































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A 
París Cheque, 100,35, 30, 25 y 2'0.; bi-
lletes, 6 0 0,0 0; Lomdre?, cheque. 2 5,19 ky 
17; orden telégna-fo,. 000,00; Berlín, eh** 
que, OO'O.OO. . i 
Rogamos á nuestros suscriptores se 
sirvan manifestarnos las deticienclaa 
que hallen en el reparto del periódico.^ . 
E L D E B A T E deberá recibirse antes É 
do las nueve do la mañana. \ 
IMPRENTA: PIZARRO, 14. 
Coloca capitales (grandes y pequeños) al 9 p o r 1 0 0 a n u a l (pago mensual) en primeras hipotecas, constituidas precisament» 
á nombre <3e los imponentes que las solicitáis, y siempre sobre fincas r e c i é n c o n s f c m s d a s (la mejor garant ía ) exenitas d<i 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por giro. P í d a n s e prospectos ' 
C A R M E N , N U 
T O R I C O E S C O O I D O I M M Bf lllffl 
C H A N O T O S T A D O E N C A J A S D E 100 G R A D O S , á GO CÉ^TIIÍIOS 
C L A S E I N Í U E I V A 
4SS0 PESETAS KILO, o 109 G & A m O 
:ALL£ 
EEIÍM 
D E P R O C E D E N C I A LEGÍTI 
Plaza do Bilbao, 3. 
Gran depósito de lino-
leum y hules de piso. 
0É45«'I CJRÍNE la mejor cera liquida 
"i para dar brillo á los pisos. . 
Anuncios, Plaza Matute. 8. 
í i én ico para aguaj á pre-
cios reducidos. 
Estafas de petróleo pa-
tentadas. Calienta, pies, ca-, 
[Hentá manos y calen*-ad-o-:j 
•res de todas clases. Uten-
•sillos de cocina. Uu cameQ-
te Casa Marín, 12, plaza 
de Herradores, 12, esqui-
Ba á San Felipe Neri. ' 
X V M A P S I I V E R S A R I O 
D E L E X C M O . S E Ñ O R 
i 
i AGENCIA BE PUBLICIDAD 
Anuncios en general, i 
n m m m i n , m i izgda. 
M A D R I D 
P A R A BÜEXOS IfttPRE-
SOS Y S E L L O S CAUCHO, 
"Encomienda, 20, duplica-
|do. Apartado 171, Madrid. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD I 
i3Ls m'.s antigua do Madrid. 
Precios siu competencia [\ 
para nmmclos, reclamos, 
ficticias, csqcielas y ani-
veisarios. 
Bspc inl para anuncios 
en t€ Sos los pei iódicos. 
Anuncios en Vallas, Telo-
«eü. Tranvías; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
•lecoicu de carteles en to-
das las provincias de E s -
pnf.a. 
Oficinas: 
10, FÜSXCAKKAL. 10, 2.» 
Teléfono. 80.1. 
CONT>E D E L V A L , OABALI^ERO GRAN' CRUZ D E I S A B E L L A C A T O L I C A , mET.ÍBP.O D E L A SO-
CfElDAD G E O G R A F I C A D E PARIS, C O N S E J E R O D E L BAXCO H I P O T E C A R I O D E ESPAÑA, P R E -
S I D E N T E D E L C I R C U L O D E O B R E R O S D E N U E S T R A SESOItA D E COVADONGA, E T C . , E T C . 
F A L L E C I O E L DÍA 14 DE ENERO DE 1893 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R . I . R . 
Su viuda, la E x c m a . S r a . Condesa del Y a l ; su hermana, hermana pol í t ica, sobrinos, sobrinos pol í t icos , 
primos y testamentarics, 
R U E G A N á sus antígos se sirvan encomendarle á Dios y asistir al fnneral que por el eterno 
die>sfíinso de su alma se ha de celebrar ei jueve» 14, á las diez de la mañana, en la igle1 
sla de las monjas del Beato Orozco. 
Tóídaa :iais Misas que se celebren el día 13 del actual en 'a iglesia parro<iuteil de Sao Giniés, y en la caiplllá del 
Santo Cristo, de dicha ¡iglesia, en los días 13 y 14; las que- .se celebren el día 14 en fe, iglesia del Beato OT TCO, 
y en el Oratorio del Espíritu Saiüjo, de la calle Valverde, así como el Manafie-to de ese d:a en el expresado Ora-
toria, y el de la iglesia de las Carboneras; las dea día 14 en la iglesia de Sautiaso. en la Reail Basilica de San 
Lorenzo y Colegio de Padres Agustinos de E l Escorial, en la capilla d l̂ Santo Cristo de la Catedral de Burgos, 
en laa parroquias de San Lorenzo y Santiago, de . la misma ciudad; en la i g t e a de BriviesKa, y la que se ce-
lebra todo el año en el Colegio de Padres Agustinos de Guemica, serán aplioadas en sufragio de su alma. 
E l Excmo. y Rvrao. Sr. Nuncio Apostólico, los Bxcm es. é Limos. Sres. Arzobispo de Burgos y Obispos de Ma-
dridAlcalá , Salaaianíca, Nueva-CácereB, Jaca, .Palenc:ai Sigüenza, Pa;mplona y Stón, tienen concedí das: el prime-
ro, cien díais de indiiugemcia á todos los fieles de los dominios -de España; el segundo, ochenta, y log demás cuarentta, 
á respectivos diocesanos por cada Misa qoie o-yeren, Sagra>da Coanunlón q̂ ue apl:Raren ó parte del Rosario 
que rezaren por el aiLma del difunto. 
c"¿- L a « U n i ó n de D a m a s E s p a ñ o l a s » h a pub l i cado en u n folleto la e l o c u e n t í s i m a 
•S1 conferencia p r o n u n c i a d a p o r e l ins igue orador D . J u a n V á z q u e z de Mel la en la ^ 
«5» A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a . 
V' L a conferenc ia h a s ido ampl iada p o r s u autor en la parte referente á la T r i n i -
•S1 dad y en la nota final y cita re la t iva á la p e r s o n a de F e r r e r Guard ia . & 
* > E s t e interesante folleto se h a l l a de venta en el k iosco de EL DEBATE (calle de A l c a - ^ 
lá , frente á l a igles ia de Calatravas ) ; e l prec io es e l de 1,25 pesetas. 
© & 
Dentro de esta Sección publicaremog anuncios enya extensión no sea superior á 
SO palabras. Su precio es ei de 3 cént imos por palabra. E n esta Sección tendrá ca-
bida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita pitra las demandas de trabajo si los anun-
cios no son de más de 10 palabras, pagaindo cada dos palabras que excedan de este 
número 5 céntimos, siempre que los misnio^ interesados den personalmente la or-
den de publicidad en e3ta Administración. 
FARA El CÜLT3 R f t l Q l í l r ^ ' i a i ? | ' C A B A L L E R O desea co-I S E Ñ O R A dísMngnrtra, kJUJOil j locación, por modesta que práctica en labores, de?e» 
IMAGENES, Pasos, Be-¡ j sea. Velarde, 12, segundo, colocarse. Inmejorables iií-
lenes. camPanas; l513^36 M c n c o i T l ^ TR ^n«, n iZQuIerda- formes. Alcalá. 9, L a Pa-
catálogos. Secundino Ca- NtU&Oi I Ail ItÍAEJAJJ: <¿\rj?rtT\c\'rv~^rA„**r> rislén ; 
sas. Riera de San Juan. MU J E B termal ^ •' 
13, segundo. Barcelona. servir a señor sodo ó sacer-, leccion4;s d€ pr imera ^ 8e.j J O V E N-, buena letra, 
dote. Calle Indepemdcncia,; guIlda ei,señanza á domt- desea c o l a c i ó n horas no-
3, cuarto. icilj0> Razónf príacipe, T^che. Cédula 7.744. . VARIOS 
PARA los artríticos re-
comendamos como infali-
ble el AGUA 
CONTE. 
P R O F E S O R de canto,! principal. 
tenor italiano, da leccio-
¡ COR- nes á cambio de hospe-
daje. Razón: Administra-
ción D E B A T E . 
^ 100 p l a z a s anunciádas. |p 
* A c a d e m i a preparatoria, 
profesorado técnico. Relatores, 4. 
Puede u s t e d 
p a s a r varios 
días a g r a d a -
blemente dis-
tra ído con la lectura dol m á s ameno de los 




H . P O R 1> O N J O S E 
M*é ANTONIO BALBONT1N 
D E VENTA E N E L KIOSCO de 
3 PESETAS 
Acreditados táilerés & 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carp inter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
VENDO coche, Duque, 
barato. Garrido. Grana- OI* R E C E S E señora co-
¿a 2 ser ^ dom.cilio. Una pe-
' seta, mantenida. Cédiaa 
M A R I N E L L T , dentista.^13-717' 
precios económicos. Hor-
taleza, 14. 
T R A B A J A R A cual-
JO\Tí>, practico cuiaar,quier cosa por comida; i0m\ 
enfermos, ofrécese. Rete.:ven formal; sabe escrito.' 
rencias inmejorables. Jar- rio. Ke fe r e a c i a s -
diñes, 7, 1." izquierda. la 871. 
3eE 
Se remite á provincias por 2,30 p e s e t a s y al 
extranjero por 2,50 p e s e t a s . De venta en 
nuestra Admiaistración y en el Kiosco de "EL DEBATE 4. 
Dee«ngaf ie , n." 12. KADRID 
^ ^ f ^ ^ l l o ' +on,!f'i O F R E C E S E señorita de- Quierda. Ofrécese para co-i 
r g p r - . z ^ ^ cargos, debido al numeroso e instruido personal, bilidad. i , d ^ a s j pendienta comercio casa ser en casas particulares, , 
|grafía Admítense inter- ^ ^ educar ó acorapaf1ar señoraSi geñori.: plaza Policía, sabiendo al-, 
ñas. Pez, 19. [acompañar señoritas. San tas. Lecciones de piano. S« S0 francés, varios sistema»; 
O F R E C E S E para acom-
pañar señora ó señoritas. 
Sierpe^ 8. 
J O V E N empleado, ofré-
cese horas tarde, «cobra- J O V E N estudiante, s% 
üor, secretario. Lista, cé-;recu:rsos. venido provin 
dula 27.939. icias, desea secretarla par*>:; 
— í-.«i>n-«ivT^ "c'x—Tí—í^'t icular ó inspección co!*», 
C A R D A D . S^ñor ta Ma. g i0 i a,yud,arse & a . r r c . r ^ 
nnela Bernandez Marques Puen(carral 22 portería, 
do Urquxjo 12, 4.o 4.0 \ ¿ -
J O V E N , aprobado sia 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 



















F A B R I C A de campanas: 
y relojes públicos de los¡ 
Andrés, 1 duplicado. 
SESÓRITA-"mecanogra-
encuentra en completo des-imecaDOsrafía. desea colo-
cación escritorio ú otra 
anlloga, preñriendo casa amparo. 
M E T A L U R G I C A MADRILEÑA 
Gran fáhrica de orfebrería religiosa en bro'-c» y metal blanco 
plr.te.-.do. Imágenes y crucifijos en talla y pasta de madera. So 
ejecuta toda clase de trabajos en metí!. 
Depósito de lámparas Tántalo y Wotan. 
ESTANISLAO DE G U I ÍEA 
Barquillo. 28. Teléfono 3.498, MADRID 
Se reirite catálogo ilnstradr» A quiera lo solit 
¡ H i j o s de Ignacio "lorúa. fista, desea colocación mo-j M O D I S T A francesa católica.' Inmejoral>"«s re-
Portal de Urbina. . 2, Vi-desta. Jesús del Valle. 21, corta, prepara, da leccio- f e renc ia s . I /a ía , cédul» 
loria. principal. 
POR caridad dadme trai 
MII i lTAR retirado, ofré- bajo; tengo familia boa-
cese administrador, con- rada que pasa hambre; 
nes corte domicilio. Al- 1.830. 
berto Aguilera, 12, l ." 
P R O F E S O l i prácticcTlüi 
la enseñanza en Colegios 
E M P L E A D O Estallo, In-
mejorables re f erene iaaii 
solicita administraciones. 
o c i a T. TJIFA PK PUUMeiDA.» • mfX~.f : . 
Orientaciones é indica-
.ciones para la formación 
-de SINDICATOS AGRÍ-
COLAS. 
E l agricultor y el obrero 
en eí Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para utilizar sus ventajas 
P O R D O N A N T O N I O MONKDEÍIO M A R T I N 
AGRlCll/rOK Í>K DUEÑAS (FALENCIA) 
PjRECIOa @,25 
De venta r n «1 kiosco de E L D R B A T B 
V E L A S 
C H O C Ó 
Í2|SÍSN¿. v'•;>-''.V\'/ î 'Tptt.̂  





E11 la cuarta plana » 
» > » plana entera 
» » » nn-dta («lana 
» » > cuarto plana 
> > > octavo plana 
Pesatsn 
Los paflos adolant idos. Cada anun-
cio satisfará lücts. de impuesto. Sü 
admiten esouelas hasta las tres de la 
madrugada en la ¡inprenta. 













Iserje, cobrador, cargo ana- soy joven presentable. Cé- acreditados se ofre-e oa ^ 011,1 aommistracionea. logo. Fianza metá'üca, muy.dula 871. jra lecciones de, bachiilera-^^ta f1-0"6^3, ^ — m ó d i c a s pretensiones. Cé- P R A C T I C A N T E ,MedicLito en Colegios 6 6 domici- meI0 1'J-498- | 
i dula 25. 
Agencia católica de publicidad 
= = = = = I ' K O P I K T A R I O : = = = = = 
I X ) S que tienen A R E - formaitín: Marqués Ürqui-
iNTILLAS sanarán bebiendo j0 40 bajo, 
i el AGUA D E CORCONTE. 
na. Cirugía, buena coáduc- [!'<>• Razón, en esta Admi-
ta, desea colocación. ín-i ulstración. B U E N A cocinera, sa-biendo francesa, reposte-
ría, y domoella ofréceu&at, S E Ñ O R A viuda, desoa 
acompañar señora 6 niüoa Informes: Ayala, 57. 
C O S T U R E R A , sabiendo ó cuidar de casa. Taiabién 
AUTOMOVILISTAS. Ac- modista'. ofrécefie á domi. | aceptaría portería, p-aes 
Icesorlos, reparación, gara-
Ve. Sociedad Excelsior. A l . Un 
cilio. Económica. Mora-
BUENA modista, sablen» 
ESQUELASA A N U N C I O S E N G E N E R A L 
| varea de Baena, 5. S E S O R A . buenos infor-
mes, s© ofrece compañía 
tiene un bijo mayor de'0,0 ^ niños, ofrécese 
edad. Hilario Peñasco, s .^o^emo- Ayala, 57. 
principal interior. 
SEÑORITA para ««r*^" 
J * Z 0 £ ™ £ > . U s ^ T e ^ ^ s e . T a r c o * Z ^ l ^ R A T I S facil ita preceptores , prefesore-?, ins- , lavabo», vaterclosets, ca-.ca. Costanilla Desampara- correos, postal 45(>. 
titutriecs, doncella-?, n i ñ e r a s , coc ineras y;tentadores, etc. etc. Tu- doa. 8. bajo derecba. 




C E N T R O P O P U L A W 
CATOLICO I>E L A IW-
Honorarios módicos. Se-
4 domicilio.,desea j ^ r t ^ f a L;sta Co;iMACULADA Rey F r a n . 
S a a l iernardixio , 18 ( C o c v i t e r í a ) . 
A ¿os pr opagandistas sociales 
I Rfecomendaincs «1 utilisimo libro intitulado Pam fún-
; <lar y ,f|,ioir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
1 axperimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
^rreas .—POS PKSF/rAS, «n casa deQ autor. Caballero 
• de Gracia 24. seirn-ndo. v ea -el itiosco de E l Debate.-
pronunciada en la Semana | ¡ 4 4 . Barcelona. rrano, 80, bajof derecha. 
interior l rreos, cédula 15.49 8. 
Social de Pamplona 
por el reverendo padra 
FR. PEDRO GERARD 
D e v e n t a en el l i los -
co de E L D E B A T E 
cisco, 5.—Hay ofertas á$ 
trabajo para los oficios si-
P E R S O X A formal, de 'guientes: un encargado 
E X P O R T A D O R de vi 1 C O O I V E R A con infor:!confanza' ?eŝ a ^ S o en Para taller de carpintería, 
agua^ieutes y l i cT me3. 0 33 .oheina^sabiendo Oontabili- un ayudante de tapicero.; 
' dad. Razón: Tahona de dos ayuda de cámara y nos, 
res. Luis C. Cordón, 
rez de la Frontera. 
Je- juarto. 4. 
iína 
las Descalzas, 
P E I N A D O R A , viuda, terior> 
I- ; :cargada de familia ofre-| 
E L AGUA D E COR- cé sus servicios, para dar! MODISTA francesa c o r - ™ -
i CONTE es la mejor agua pan a BUS hijos. Ceferius ta, prepara, da lecciones! P R O F E S O R A 
muehacbo qu© sepa Jardi-
nería, cuidar ganado y en» 
render las estufas. 
\ñe mesa, recomendada porjEnche. Trafslgaf, núme-'corte domicilio. Alberto:ñormaí~ In^ftuto Ppte?a* 
la clase médica. y . r o 15. bajo.. A g i e r a , 12^ l . » . ' ¿dos. 42, 2.» W W . 
